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-BjHVFSSFEFMJOUFMMJHFODFv 
NBUVFS
$MBJSF"LJLP#SJTTFU
« Je ne veux plus voir les enseignants, les chercheurs et les étudiants dans 
la rue ! Fini le projet de décret<TVSMFTFOTFJHOBOUTDIFSDIFVST>. Fini 
aussi la suppression des IUFM. Vous me réglez ça. Vous vous couchez. 
Je m’en fous de ce que racontent les cons du ministère ! S’ il le faut, vous 
n’avez qu’à faire rédiger les textes par les syndicats, mais qu’on passe à 
autre chose ! On a bien assez de problèmes comme ça. De toute façon, ce 
n’étaient que des projets de merde ».
	j4BSLPPSEPOOFMBSFUSBJUFBVYiDPOTEVNJOJTUÍSFuv 
Le Canard enchaîné

TPVU OFTU QBT RVVOF RVFTUJPO EF TUZMF *M GBVU BVTTJ SFDPOOBÏUSFÆ/JDPMBT4BSLP[ZDFUJOTUBOUEFEPVUFNBHOJóRVFmWFSUV
TDJFOUJóRVFTJMFOFTUmTVSMBRVBMJUÊEFTjSÊGPSNFTvJNQPTÊFTÆMB
TVJUFEFTQSÊDÊEFOUTQBSTPOHPVWFSOFNFOUEÍTMFMFOEFNBJOEFTPO
ÊMFDUJPO&UVOFGPJTOFTUQBTDPVUVNFVOFJNNFOTFNBKPSJUÊEFT
FOTFJHOBOUTDIFSDIFVSTEFTDIFSDIFVSTEFTQFSTPOOFMTOPOFOTFJ
HOBOUTEFTVOJWFSTJUÊTFUEFTÊUVEJBOUTDPODFSOÊTQBSDFTjQSPKFUT
EFNFSEF v FU QPVS CFBVDPVQNPCJMJTÊT BV QSFNJFS TFNFTUSF EF 
MBOOÊFÊUBJFOUEBDDPSEBWFDMFQSÊTJEFOUEFMB3ÊQVCMJRVF
/JDPMBT4BSLP[ZOÊUBJUEPODQBTDPOUFOUBVEÊCVUEVNPJTEF
NBSTNBJTEFTEJ[BJOFTEFNJMMJFSTEVOJWFSTJUBJSFTOPOQMVTFUJMT
MPOUGBJUTBWPJSQFOEBOUEFTNPJT-FNPVWFNFOUEFQSPUFTUBUJPORVJ
BUPVUSÊDFNNFOUSÊVOJMFTRVBUSFHSBOETBDUFVSTEFM6OJWFSTJUÊFU
EFMBSFDIFSDIFFTUFYDFQUJPOOFMQBSTBMPOHÊWJUÊQBSTPOJOUFOTJUÊ
FUQBS TBOBUVSF.ËNFTJRVFMRVFTVOJWFSTJUÊTPVEÊQBSUFNFOUT
BWBJFOUJOJUJÊMBNPCJMJTBUJPOFOEÊDFNCSFFMMFBDPNNFODÊ
PðDJFMMFNFOUMFGÊWSJFSFUTFTUBDIFWÊFQFVUËUSFTFVMFNFOU
EFGBÉPOQSPWJTPJSFFOKVJODFTUÆEJSFBVNPNFOUEFTFYBNFOT
EFóOEBOOÊFVOJWFSTJUBJSF1&MMFBEPODEVSÊCFBVDPVQQMVTMPOH
UFNQTRVFNBJ&UDPOUSBJSFNFOUÆNBJPVQMVTSÊDFNNFOU
BV$1&MFTÊUVEJBOUTOPOUQBTÊUÊTBVGFYDFQUJPOMFTJOJUJBUFVST
EFDFUUFNPCJMJTBUJPO'BJUVOJRVFEBOT MIJTUPJSFEFDFUUFWÊOÊSB
CMFJOTUJUVUJPODFTPOUMFTFOTFJHOBOUTDIFSDIFVSTRVJEIBCJUVEF
-FNPVWFNFOUOFOFTUQFVUËUSFRVÆTFTEÊCVUTDPNNFMFTVHHÍSFMBOBMZTF
EVDPMMFDUJG4BVWPOTM6OJWFSTJUÊ	4-6
FODPODMVTJPOÆDFUPVWSBHF
"WFSUJTTFNFOU
$FUPVWSBHFFTUDPOTUJUVÊTPJU
de textes ayant déjà circulé sous 
VOF GPSNF PV TPVT VOF BVUSF
FU ÊWFOUVFMMFNFOU SFNBOJÊT 	MB
NFOUJPOEFTDJSDPOTUBODFTEÊDSJ
UVSFPVEFQVCMJDBUJPOóHVSFBMPST
BV EÊCVU EFT DPOUSJCVUJPOT
 TPJU
EF UFYUFT FOUJÍSFNFOU JOÊEJUT -B
coordinatrice a pu ici et là ajouter 
EFT DPNNFOUBJSFT PV EFT FYQMJ
DBUJPOTEBOTEFTOPUFT TJHOBMÊFT
EBOTDFDBTQBS	/E&

*M FTU QVCMJÊ FO copyleft. 4B
reproduction et sa di"usion sont 
EPOD MJCSFT Æ DPOEJUJPO RVFMMFT
TPJFOUóEÍMFTEBOTMBMFUUSFFUMFT
prit, aux intentions des auteurs de 
DFMJWSF
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.BJT SÊUBCMJTTPOT MFT GBJUT -B HSÍWF B UPVDIÊ VOF TPJYBO
UBJOFEVOJWFSTJUÊTTVS	EPODQMVTEF
ÆEFTEFHSÊTEJWFST
EBOT UPVUF MB'SBODFFU UPVUFT UFOEBODFTQPMJUJRVFTDPOGPOEVFT
DPOUSBJSFNFOUÆDFRVBEPODUFOUÊEF GBJSFDSPJSF MBTUSBUÊHJFEV
HPVWFSOFNFOUMBTFOTJCJMJUÊEFESPJUFOBQBTÊUÊNPJOTSFQSÊTFOUÊF
EBOTDFNPVWFNFOUJOÊEJURVFMFTIBCJUVFMMFTUFOEBODFTEPQQPTJ
UJPO&OóOUPVUFTMFTEJTDJQMJOFTPVQSFTRVFPOUÊUÊNPCJMJTÊFTEFT
TDJFODFTIVNBJOFTFUTPDJBMFTBVYTDJFODFTFYBDUFTEVESPJUBVY
TDJFODFTQPMJUJRVFTFOQBTTBOUQBSMBQIZTJRVFMFTNBUIÊNBUJRVFT
FUMFTMFUUSFTmMFTNÊEFDJOTÊUBOUFVYPDDVQÊTTVSVOBVUSFGSPOU
0VUSF MB HSÍWFEFT DPVST MBQBSUJDJQBUJPOÆEFT ÊNJTTJPOTEF
SBEJP 	SBEJPT QVCMJRVFT
 FU MPSHBOJTBUJPO SÊDVSSFOUF EF NBOJ
GFTUBUJPOTQBSGPJTNBTTJWFT MFNPVWFNFOUBQSPQPTÊEFTNPEFT 
EBDUJPOEJWFSTJóÊTFUJOWFOUJGTÆDPNNFODFSQBSMBjSPOEFJOóOJF
EFTPCTUJOÊTvJOJUJÊFQBSMVOJWFSTJUÊ1BSJTTVSMB1MBDFEFM)ÔUFM
EF7JMMFEF1BSJTFUSFQSPEVJUFVOQFVQBSUPVUFO'SBODFPDDVQB
UJPOTJOTPMJUFTEFMJFVYQVCMJDT	!ash mob, die in, freezing
DPVST
HSBUVJUTjIPSTMFTNVSTv	EBOTMBSVFEBOTMFNÊUSP3
DPOGÊSFO
DFT BMUFSOBUJWFT 	UPVUFT QVCMJRVFT
 EBOT MFT VOJWFSTJUÊT QSPKFD
UJPOTEÊCBUTSFQSÊTFOUBUJPOTUIÊÄUSBMFT	GBVYQSPDÍTGBVTTFTPVUF
OBODFEFUIÍTF
EÊNJTTJPOTJOEJWJEVFMMFTPVDPMMFDUJWFTPVFODPSF
HSÍWFBENJOJTUSBUJWF	SÊUFOUJPOEFSÊTVMUBUTSFGVTEFUFOJSPVEF
QSÊTJEFSMFTKVSZTFUD
6OÊOPSNFUSBWBJMEÊDSJUVSFFUEBOBMZTF
BÊHBMFNFOUÊUÊBDDPNQMJQPVSEJòVTFSMJOGPSNBUJPOSÊôÊDIJSEF
GBÉPODPMMFDUJWFBMFSUFSMPQJOJPOQVCMJRVFFUQPVSUFOUFSEFEJBMP
HVFSBWFDMFHPVWFSOFNFOUEFTDPNNVOJRVÊTEFQSFTTFQÊUJUJPOT
USJCVOFTPVDPNNFOUBJSFTPOUÊUÊEJòVTÊTQBSNBJMOPUBNNFOU
HSÄDFBVYMJTUFTEFEJòVTJPOEFTEJòÊSFOUFTDPPSEJOBUJPOTQVCMJÊT
TVSJOUFSOFUTPVWFOUTVSEFTTJUFTDSÊÊTPVBOJNÊTQBSEFTHSÊWJT
tes 4NBJTBVTTJOBUVSFMMFNFOUEBOTMFTKPVSOBVY5.
$JUPOT MBDSÊBUJPOEF MÊQIÊNÍSFVOJWFSTJUÊ1BSJTj MB GBDRVJCPVHFVOF
VOJWFSTJUÊBVUPHÊSÊFBVUPOPNFDSJUJRVFOPNBEFFUTBOTDIBVòFVSv6OFCFMMF
JEÊFÆNÊEJUFSFURVJTFTUNBUÊSJBMJTÊFEBOTMBMJHOFEVNÊUSPQBSJTJFO
0VUSFMFTTJUFTQSPQSFTÆDIBDVOFEFTVOJWFSTJUÊTFUNËNFÆDIBDVOEFTEÊQBS
UFNFOUTNPCJMJTÊTMFTTJUFTBOJNÊTQBSMFTDPMMFDUJGTPVQBSEFTHSÊWJTUFTEFGBÉPO
JOEJWJEVFMMFJMGBVUTBMVFSMFUSBWBJMÊOPSNFBDDPNQMJQBS0MJWJFS&SU[TDIFJEMF
DSÊBUFVSEj6OJWFSTJUÊT FUVOJWFSTJUBJSFT FO MVUUFv MF TJUFEF MB$PPSEJOBUJPO
OBUJPOBMF EFT VOJWFSTJUÊT RVJ B QFSNJT Æ UPVT MFT BDUFVSTNPCJMJTÊT EF TVJWSF
BVKPVSMF KPVSMBDUVBMJUÊEVNPVWFNFOU	IUUQVOJWFSTJUFTFOMVUUFXPSEQSFTT
DPN
PVQBSMFTQFSTPOOFMTFOHSÍWFEFMBCJCMJPUIÍRVFEFMVOJWFSTJUÊ1BSJT
GPOEBUFVSTEVTJUFj#JC#BOHvGPSUQSÊDJFVYÆUPVTQPJOUTEFWVF	IUUQXXX
OFUWJCFTDPNCJCCBOH-36@FU@$JF

.ËNFTJMFTSFMBUJPOTEVNPVWFNFOUBWFDMFTNÊEJBTOPOUQBTÊUÊTBOTIFVSUT
OPUBNNFOU BWFD MF RVPUJEJFOLe Monde*M GBVU BVTTJ BKPVUFS VO DVSJFVY QIÊOP
NÍOFEFEÊDBMBHFEBOTMBUUJUVEFHÊOÊSBMFEFTNÊEJBTmKFQFOTFOPUBNNFOUBVY
radios mRVJEVSBOUDFTNPJTEFHSÍWFFUDPNNFÆMFVSIBCJUVEFPOUTPMMJDJUÊMFT 
QMVUÔU DBMNFT FUCPOT ÊMÍWFT POU FOUBNÊ MFTQSFNJFSTVOFHSÍWF
RVJBMMBJUEVSFSRVBUSFNPJT *MTPOUÊUÊWJUF SFKPJOUTQBS MFTDIFS
cheurs 2FVYNËNFTNPCJMJTÊTEFQVJTQMVTJFVSTBOOÊFTDPOUSFMFT
NFTVSFTEFQJMPUBHFEFMBSFDIFSDIFFUMFTjSÊGPSNFTvEFTHSBOET
PSHBOJTNFTDPNNFMF$/34FUQBSMFTQFSTPOOFMTBENJOJTUSBUJGTFU
UFDIOJRVFT	#*"5044
ÊHBMFNFOUDPOGSPOUÊTEFGBÉPOBMBSNBOUFÆ
MJEÊPMPHJFHFTUJPOOBJSFHBMPQBOUFQSÔOÊFQBSMF/PVWFBVNBOBHF
NFOUQVCMJD"MFSUÊTEFQVJTMBEPQUJPOEFMBMPJj-JCFSUÊTFUSFTQPO
TBCJMJUÊTEFTVOJWFSTJUÊT v 	-36
 FO BPÚU m DFSUBJOTEFOUSF
FVYBWBJFOUUFOUÊEFUJSFSMBTPOOFUUFEBMBSNFÆMBSFOUSÊFEFDFUUF
BOOÊFMÆ m MFT ÊUVEJBOUT POU ÊHBMFNFOU ÊUÊ USÍT QSÊTFOUT EÍT MFT
QSFNJFSTNPNFOUTFU UPVUBV MPOHEFDFUUFHSÍWF$JORDPPSEJOB
UJPOTOBUJPOBMFTTFTPOUPSHBOJTÊFTBóOEJOGPSNFSEFGBJSFMFQPJOU
FUEFQSFOESFEFTEÊDJTJPOTTFNBJOFBQSÍTTFNBJOF$PPSEJOBUJPO
OBUJPOBMFEFTVOJWFSTJUÊT$PPSEJOBUJPOEFT MBCPSBUPJSFT FO MVUUF
$PPSEJOBUJPO OBUJPOBMF EF GPSNBUJPO EFT FOTFJHOBOUT $PPSEJOB
UJPOOBUJPOBMFEFT#*"5044FU$PPSEJOBUJPOOBUJPOBMFÊUVEJBOUF
/POTFVMFNFOUUPVTMFTBDUFVSTEFM6OJWFSTJUÊFUEFMBSFDIFS
DIF PòSBJFOU QPVS VOF GPJT VO GSPOU HMPCBMFNFOU VOJNBJT DF
NPVWFNFOUBÊHBMFNFOUUPVDIÊUPVUF MB'SBODFBVQMVT GPSUEF
MBNPCJMJTBUJPO TPJU Æ QFV QSÍT BVNPNFOU PÜ/JDPMBT 4BSLP[Z
jPSEPOOBJUMBSFUSBJUFBVYiDPOTEVNJOJTUÍSFuvVOFTPJYBOUBJOF
EVOJWFSTJUÊT ÊUBJFOU UPVDIÊFT Æ EFT EFHSÊT EJWFST m EF MB HSÍWF
QFSMÊF BVCMPDBHFQBSUJFM PV UPUBM EFT ÊUBCMJTTFNFOUT m DPOUSBJ
SFNFOUÆDFRVFDPODÊEBJUEVCPVUEFT MÍWSFT'SBOÉPJT'JMMPO MF
BWSJMTVS'SBODF*OUFSj(SPTTPNPEPJMZBVOFDFOUBJOF
EVOJWFSTJUÊTFO'SBODFFUJMZFOBÆQFVQSÍTBVKPVSEIVJFOUSF
FURVJTPOUBòFDUÊFTQBSDFNPVWFNFOUvEPOD"ODJFO
NJOJTUSF EF M­EVDBUJPO OBUJPOBMF EF MFOTFJHOFNFOU TVQÊSJFVS
FUEF MB3FDIFSDIF 	
 JM TBWBJUCJFORVJMOZBQBTVOF
j DFOUBJOF EVOJWFSTJUÊT FO 'SBODF vNBJT  1BS DFUUF EPVCMF
j BQQSPYJNBUJPO v RVBOUJUBUJWF m VO DPNCMF QPVS VO HPVWFSOF
NFOURVJBjMBDVMUVSFEVDIJòSFvmJMDIFSDIBJUNBOJGFTUFNFOUÆ
BQQVZFSMBDPNNVOJDBUJPOEF7BMÊSJF1ÊDSFTTFRVJFOSFDPOOBJT
TBOUVOQFVQMVTUÔUÊUBCMJTTFNFOUTTFVMFNFOUBòFDUÊTQBSMB
HSÍWFUFOUBJUEFNJOJNJTFSMBQPSUÊFWÊSJUBCMFNFOUOBUJPOBMFEFMB
QSPUFTUBUJPOFUEFGBJSFDSPJSFÆVOFjHSPHOFvNBSHJOBMFBOJNÊF
QBSEFTHSPVQVTDVMFTEjVMUSBHBVDIFvJOóMUSÊTEBOTEFTÊUBCMJT
TFNFOUTUPVUÆ GBJUQBJTJCMFT%FTVOJWFSTJUBJSFTDPOTFOUBOUTjÆ
MJOTVEFMFVSQMFJOHSÊvFOTPNNF
-FNBSTEJSFDUFVSTEFMBCPSBUPJSFTFTPOUSÊVOJTÆ1BSJT*MTPOU
NFOBDÊ MFHPVWFSOFNFOUEVOFEÊNJTTJPODPMMFDUJWFEJDJÆEFVYNPJTTJ MFVST
SFWFOEJDBUJPOTOÊUBJFOUQBTFOUFOEVFTFUGPSNÊBJOTJMB$PPSEJOBUJPOEFTMBCPT
en lutte.
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BVUFVST QPUFOUJFMTNPCJMJTÊT EBOT MFNPVWFNFOU OF QPVWBJFOU
TBUUFMFSÆDFUUFUÄDIF$FSUBJOTUFYUFTOÊBONPJOTPOUCFBVDPVQ
DJSDVMÊ QBS NBJMT PV TVS JOUFSOFU FU POU QFSNJT Æ MFOTFNCMF
EF MB DPNNVOBVUÊ QMVSJFMMF EF M6OJWFSTJUÊ FU EF MB SFDIFSDIF
NPCJMJTÊFEFQSFOESFDPOTDJFODFEFDFRVJ MVJBSSJWBJU$FSUBJOT 
EFOUSFFVYNÊSJUBJFOUEËUSFQVCMJÊTUFMTRVFMTPVTPVTVOFGPSNF
SFNBOJÊF %BVUSFT BDUFVST EVNPVWFNFOU BWBJFOU EFQVJT MPOH
UFNQT SÊôÊDIJÆ DFTRVFTUJPOTFU UFOUÊEBMFSUFSQBS MFVS USBWBJM
TVSMBOBUVSFEFTMPHJRVFTÆMVWSFEFQVJTQMVTEFWJOHUBOT7*MT
QPVWBJFOUÊHBMFNFOUPòSJS MFVSBOBMZTFBVWVEFDFUUFTJUVBUJPO
SBEJDBMFNFOUJOÊEJUF$FTUBJOTJRVJMNFTUWFOVMJEÊFEFQSPQP
TFSDFMJWSFRVBOEBVDPVSTEVNPJTEFNBSTOPVTBWPOTDPNQSJT
RVFMBHSÍWFTJOTUBMMBJUEBOTMBEVSÊFFURVBVEFMÆEFMMFDÊUBJU
EVOFDFSUBJOFDPODFQUJPOEFOPTNÊUJFSTEVTFSWJDFQVCMJDEFMB
SFDIFSDIFEFMÊEVDBUJPOTPVTUPVUFTTFTGPSNFTFUEVSÔMFTPDJBM
EF M6OJWFSTJUÊ RVJ ÊUBJU SFNJTF FO RVFTUJPO QBS MB OBUVSF OPO
TFVMFNFOUEFTjSÊGPSNFTvNBJTBVTTJEFT KVTUJóDBUJPOTRVJ MFT
BDDPNQBHOBJFOU$FMJWSFFYJTUFEPOD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SÍHMFOEFMBSUEFMBHVFSSFCJFODIPJTJSTPOBEWFSTBJSF
7BMÊSJF1ÊDSFTTFBWBJUQBSGBJUFNFOUSBJTPOEFWPVMPJSRVFUPVUTF
© MB EÊDIBSHF EF MB NJOJTUSF JM GBVU MVJ SFDPOOBÏUSF VOF DFSUBJOF BVEBDF
MPSTRVFMMF B BVUPSJTÊ BQSÍT  NJOVUFT EF OÊHPDJBUJPOT DFSUBJOT DPMMFDUJGT
DPNNF4-3FU4-6ÆBTTJTUFSÆVOF SÊVOJPOEF USBWBJMQSÊWVFBWFD MFTPSHBOJ
TBUJPOT TZOEJDBMFT.BMHSÊ MFVST EFNBOEFT JODFTTBOUFT BVDVO SFOEF[WPVT
OBKBNBJTÊUÊBDDPSEÊBVYDPMMFDUJGTFUDFGVUÆNBDPOOBJTTBODF MFVSVOJRVF
SFODPOUSF&MMFBFVMJFVBVNJOJTUÍSFMFNBSTFUOBQBTEPOOÊMFTSÊTVM
UBUTFTDPNQUÊT
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EFT NPUTDMÊT TVS MF8FC QPVS GPVSOJS VOF JOGP PðDJFMMF v $F
QPSUFQBSPMFFYQMJRVBJUBJOTJRVFMPCKFDUJGQPVSTVJWJQBSMFNJOJT
UÍSFÊUBJUEFMVUUFSDPOUSFjMFTGBVTTFTSVNFVSTRVJPOUDJSDVMÊTVS
MFXFC v17 ­USBOHFIJTUPJSF EBVUBOU QMVT RVF MF HPVWFSOFNFOU
OBWBJUOVMMFNFOUCFTPJOEFDFHFOSFEJOEÊMJDBUFTTFTmTJ MJOGPS
NBUJPO FTU BWÊSÊFmQPVS USJPNQIFSEVOBEWFSTBJSFEPUÊEVOF
QVJTTBODFEFUJSJOóOJNFOUNPJOTJNQPSUBOUF-FDPNCBUNÊEJB
UJRVF OÊUBJU QBT ÊHBM MPJO TFO GBVU -F TDÊOBSJP DPODFSOBOU MB
jNBTUÊSJTBUJPOvDFTUÆEJSFMBjSÊGPSNFvEFMBGPSNBUJPOFUEFT
DPODPVSTEFSFDSVUFNFOUEFTFOTFJHOBOUTEVTFDPOEBJSF18, a été 
ÆQFVQSÍTTFNCMBCMF-FTSFMBUJPOTBWFD9BWJFS%BSDPTPOUNËNF
ÊUÊQMVTNPVWFNFOUÊFTFODPSFJMOBQBTDFDBSBDUÍSFQPMJDÊRVB
7BMÊSJF1ÊDSFTTFFUOBQBTDIFSDIÊÆOPVTGBJSFTVCJSTFTjQSFVWFT
EBNPVSv5PVUDPNNFMBNJOJTUSFEFM&OTFJHOFNFOUTVQÊSJFVS
FUEF MB3FDIFSDIFRVJBUFOUÊEFNFUUSFFOQMBDFFOGÊWSJFSVOF
NÊEJBUJPOÊQIÊNÍSF9BWJFS%BSDPTBOPNNÊ	CJFOQMVTUBSE JM
FTUQMVTDPSJBDF
VOFNJTTJPOj.BSPJT'JMÄUSFvQPVSEJTTPVESFMB
DPMÍSFEFTVOJWFSTJUBJSFTEBOTMFBVNBJTTFTUCJFOHBSEÊEBUUFO
ESFMFSÊTVMUBUEFDFTDPOTVMUBUJPOT"WBOUNËNFRVFMBNJTTJPOBJU
SFOEVTPOSBQQPSUFUEPODBWBOUMBóOEFTjOÊHPDJBUJPOTvJMBWBJU
EÊKÆNJTÆKPVSMFTJUFJOUFSOFUEFTPONJOJTUÍSFBWFDMFTDPODPVST
jSÊGPSNÊTvFUQVCMJÊMFTEÊDSFUT&UIPQ
3ÍHMF O  FU EFSOJÍSF VOF GPJT MB CBUBJMMF SFNQPSUÊF OF QBT
IÊTJUFSÆDSPJSFRVFMBHVFSSFFTUóOJFFUMBODFSVOFPVEFVYQFUJUFT
QJRVFTQPVSTFEÊUFOESFVOQFV"MPSTNËNFRVFMFNPOEFQPMJUJRVF
CSBOEJUMBQMVQBSUEVUFNQTMBMBÐDJUÊDPNNFVOÊUFOEBSEMFOTFN
CMFEVTFSWJDFQVCMJDEÊEVDBUJPOMBÐRVFTFTUTFOUJEÊTBHSÊBCMFNFOU
DPOUSBSJÊRVBOEMFEÊDSFUTVSMBSFDPOOBJTTBODFEFTEJQMÔNFTFOUSF
MB'SBODFFUMF7BUJDBOBÊUÊQVCMJÊBVJournal o!cielÆMBóOEVNPJT
EBWSJM"TTF[QFVNÊEJBUJTÊBMPSTNËNFRVJMOFTUQBTTBOTQPTFS
EFOPNCSFVYQSPCMÍNFTDFQPJOUBWBJUÊUÊÊWPRVÊEÍTMFKBOWJFS
EBOT MBj-FUUSFPVWFSUFBVQSÊTJEFOU4BSLP[ZQBS MB$POGÊ
SFODFEFTQSÊTJEFOUTEVOJWFSTJUÊv	$16
DFSUFTGBWPSBCMFÆMBMPJ
 XXXMFQPTUGSBSUJDMF@VOQPSUFQBSPMFEFWBMFSJFQFDSFT
TFCFBVDPVQEFGBVTTFTSVNFVSTPOUDJSDVMFTVSMFTUBUVUEFTFOTFJHOBOUTDIFS
DIFVSTIUNMYUPS"%$
4VSDFUUFjSÊGPSNFvCFBVDPVQEFUFYUFTFUEJOGPSNBUJPOTTPOUEJTQPOJCMFT
TVSJOUFSOFUWPJSOPUBNNFOUj'PSNBUJPOEFTQSPGFTTFVSTQBSFOUTEÊMÍWFTTJ
WPVT TBWJF[w v 	Le Monde, 
 VOF EÊDMBSBUJPO TVS MF QSPKFU EFNBTUF
SJTBUJPO EFT DPODPVST TVS MF TJUF EF M*6'. 	XXXJVGNGSBQQMJTBDUVBMJUFT
BSUJDMFQIQ JE@BSUJDMF
  UPVT MFT UFYUFT TVS MF QSPKFU EF NBTUÊSJTBUJPO
TVS MF TJUF EF MVOJWFSTJUÊ 1BSJT %JEFSPU 	XXXVOJWQBSJTEJEFSPUGSTDTJUF
QIQ CDGNBJUSFTOQ3FGPSNF
PVFODPSFMFYDFMMFOUFNJTFBVQPJOUFòFDUVÊF
QBS3BQIBÌM(BMJDIFS	IUUQPCTQNôFYUOFUNBUFSJFMBUFMFDIBSHFS

EVOGPODUJPOOBJSFTVSEFVYQBSUBOUÆMBSFUSBJUFvmQPVSUBOUMVO
EFTHSBOETUIÍNFTEFDBNQBHOFEVQSÊTJEFOUEFMB3ÊQVCMJRVF12m
OFTFSBJUQBTBQQMJRVÊFEBOTMFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVSFUMBSFDIFS
DIFFOFUD%FTQFUJUFTDIPTFTDPNNFÉBTBOTHSBOEFJNQPS
UBODF-FQSJODJQBMÊUBJUTBVWFHBSEÊ-BNPEVMBUJPOEFTTFSWJDFT
QPVS MFTFOTFJHOBOUTDIFSDIFVSTEF MVOJWFSTJUÊÊUBJUNBJOUFOVF
BWFD MF SJTRVFEVOFBVHNFOUBUJPO TBOTQMBGPOEEVOPNCSFEFT
IFVSFT EFOTFJHOFNFOU FU TBOT QBJFNFOU EIFVSFT TVQQMÊNFO
UBJSFT TJM WPVT QMBÏU13 BMPST NËNF RVF /JDPMBT 4BSLP[Z BWBJU
ÊUÊÊMVHSÄDFBVTMPHBOj5SBWBJMMFSQMVTQPVSHBHOFSQMVTvmVO
DPNCMF-FQSJODJQFEFMBUPVUFQVJTTBODFEVQSÊTJEFOUEFDIBRVF
VOJWFSTJUÊFOWFSUVEFMBMPJ-36TVSMFTTFSWJDFTEFTFOTFJHOBOUT 
DIFSDIFVST FU TVS MFVS DBSSJÍSF ÊUBJU NBJOUFOV14. Le détourne
NFOUEVSÔMFEV$POTFJMOBUJPOBMEFTVOJWFSTJUÊT	$/6
ÊUBJUNBJO
tenu 15 JM QFSNFUUBJU EF KVTUJóFS MB MPHJRVF EÊMÊUÍSF EVOFNJTF
FO DPODVSSFODF HÊOÊSBMJTÊF EFT FOTFJHOBOUTDIFSDIFVST FU WJB
MPCMJHBUJPOEÊWBMVBUJPOSÊHVMJÍSFEBTTFSWJSMFOTFNCMFEFDFUUF
DPNNVOBVUÊBVYQSBUJRVFTCJCMJPNÊUSJRVFTFUBVUSFTjGBDUFVST
EJNQBDU v EÊMJSBOUT16 -FT BVUSFT QPJOUT EF EÊTBDDPSE QSPGPOE
FOUSF MB DPNNVOBVUÊ FU MF HPVWFSOFNFOU DPNNF MF OPVWFBV
DPOUSBU EPDUPSBM OPOU QBT GBJU MPCKFU EF j OÊHPDJBUJPOT v QMVT
GSVDUVFVTFTFOUSFMFTQBSUJFTFUBQSÍTMFDPOTFJMEFTNJOJTUSFTEV
BWSJM	QFOEBOUMFTWBDBODFTEF1ÄRVFTOPUPOTMF
RVBUSF
EÊDSFUTFUTFQUBSSËUÊTPOUÊUÊQVCMJÊTEPOUDFMVJTVSMFTUBUVUEFT
FOTFJHOBOUTDIFSDIFVSTMF$/6PVFODPSFMFDPOUSBUEPDUPSBM
3ÍHMFOCJFODPNNVOJRVFS6OQSPDIFEF7BMÊSJF1ÊDSFTTF
BBJOTJSBQQPSUÊFONBSTRVFEFTDPMMBCPSBUFVSTBWBJFOUjBDIFUÊ
-FTQSPNFTTFTOFOHBHFOURVFDFVYRVJZDSPJFOUNBJTBWFDMFWPUFEFMBMPJ
SFMBUJWFÆMBjNPCJMJUÊFUBVYQBSDPVSTQSPGFTTJPOOFMTEBOTMBGPODUJPOQVCMJRVFv
	-PJO 
 MF HPVWFSOFNFOUOBVSBQMVTCFTPJOEBUUFOESFRVF MFT GPOD
UJPOOBJSFTQBSUFOUÆMBSFUSBJUFQPVSjOFQBTMFTSFNQMBDFSv5PVDIBOUMBRVFT
UJPOEVMJDFODJFNFOUEFTGPODUJPOOBJSFTEBOTMFDBTEFT#*"5044WPJSMBOBMZTF
EF+VMJB#PEJOEBOTDFWPMVNF
4VS DF QPJOU WPJS MFT DPNNFOUBJSFT E0MJWJFS &SU[TDIFJE FU EF $ISJTUPQIF
.JMFTDIJEBOTDFWPMVNF
4VS MB UFOUBUJWFEJOUSPEVJSFÆ MVOJWFSTJUÊVO GPODUJPOOFNFOUIJÊSBSDIJRVF
TFNCMBCMFÆDFMVJEFMFOUSFQSJTFWPJSOPUBNNFOUMBDPOUSJCVUJPOEF$ISJTUJBO
EF.POUMJCFSUQMVTMPJO
-F$/6FUTBjSÊGPSNFvTPOUQSÊTFOUÊTQBS%BOJFM.PSUJFSEBOTDFMJWSF
4VSDFQPJOUPOQFVUDPOTVMUFSOPUBNNFOUMBSUJDMFEF(SÊHPJSF$IBNBZPV
	GÊWSJFS
j1FUJUTDPOTFJMTBVYFOTFJHOBOUTDIFSDIFVSTRVJWPVESPOUSÊVTTJS
MFVSÊWBMVBUJPOv	JOUÊHSÊEBOTMFWPMVNFEFMBRevue du Mauss, op. cit.
PVMF
DBSOFUj­WBMVBUJPOEF MBSFDIFSDIFFOTDJFODFTIVNBJOFTFUTPDJBMFTvBOJNÊ
QBS$MBJSF-FNFSDJFS&NNBOVFMMF1JDBSE FU 4ZMWBJO1JSPO 	IUUQFWBMVBUJPO
IZQPUIFTFTPSH
+ZSFWJFOESBJ
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BVYÊUBCMJTTFNFOUTTPVTUVUFMMFEJSFDUFEV.&43EPOU MB MJNJUF
EFT DPNQÊUFODFTFTUEPODôPVF BVNPJOTQPVS MF HSBOEQVCMJD
FUMFTÊUBCMJTTFNFOUTTPVTUVUFMMFEV.&43TPOUMPJOEFSFDPVWSJS
UPVT MFT ÊUBCMJTTFNFOUT EFOTFJHOFNFOU TVQÊSJFVS $F QPJOU EF
EÊUBJMUFDIOJRVFOFTUQBTTJBOPEJORVBOEPODIFSDIFÆTBWPJSUPVU
CPOOFNFOURVFMMFFTUMBQBSUBMMPVÊFBVYVOJWFSTJUÊTTVSMFCVEHFU
UPUBMEV.&43mTFMPOMFTJUFEVNJOJTUÍSFMBEÊQFOTFEFMBDPMMFD
UJWJUÊ OBUJPOBMF QPVS MFOTFJHOFNFOU TVQÊSJFVS EBOT TPO FOTFN
CMFFOTFTUNPOUÊFÆNJMMJBSETEFVSPT$FUUFRVFTUJPO
QPVSSBJUTFNCMFSUSÍTÊMÊNFOUBJSF0STJCFBVDPVQEJOGPSNBUJPOT
TPOUQVCMJRVFTFU GBDJMFNFOUBDDFTTJCMFTTVS MFTJUFEVNJOJTUÍSF
DFMMFDJOFTFUSPVWFOVMMFQBSU&UDFMBQPTFVOQSPCMÍNFDPNNF
MF GPOU SFNBSRVFS MFT BVUFVST EF MB QÊUJUJPO j 3FGPOEFS MVOJ
WFSTJUÊ v DBS MVOJWFSTJUÊ SFQSÊTFOUF KVTUFNFOU Æ FMMF TFVMF VOF
CPOOFNPJUJÊEFTFòFDUJGT0OTFEFNBOEFTJMBNPJUJÊEVCVEHFU
MVJFTUFODPOTÊRVFODFDPOTBDSÊFw&OPODPNQUBJU
FO FòFU NJMMJPOTEÊUVEJBOUTEPOU NJMMJPO Æ MVOJWFS
TJUÊ	FOMJDFODFFONBTUFSFUFOEPDUPSBU

DPOUSFFO$MBTTFTQSÊQBSBUPJSFTBVYHSBOEFTÊDPMFT	$1(&

OPUBNNFOU23 4J MB SÊQPOTF Æ MB RVFTUJPOQPTÊF DJEFTTVTOF TF
USPVWFQBTGBDJMFNFOUMFNJOJTUÍSFGPVSOJUOÊBONPJOTVOÊMÊNFOU
EBQQSÊDJBUJPOTJHOJóDBUJG-BEÊQFOTFNPZFOOFQBSÊUVEJBOUFO
FTUEFùQBSBOFUMB'SBODFTFTJUVFEÊKÆÆDFUÊHBSEFO
EFTTPVTEFMBNPZFOOFEFM0$%&%FQMVTDFDPÚUNPZFOWBSJFEF
MBWFVNËNFEVNJOJTUÍSFEFùQPVSVOÊUVEJBOUEF$1(&
Æ  ù QPVS VO ÊUVEJBOU Æ MVOJWFSTJUÊ 	BWFD FO QMVT EF HSBO
EFT EJTQBSJUÊT FOUSF MFT EJTDJQMJOFT
24 0S MFT $1(& DPOTUJUVFOU
MBQPSUFEFOUSÊFBVYGPSNBUJPOTMFTQMVTWBMPSJTBOUFTFU MFTQMVT
WBMPSJTÊFTRVJ TPJFOU DFMMFTRVPOBQQFMMF MFTj HSBOEFT ÊDPMFTv
BVYRVFMMFT OBDDÍEFOU RVF USÍT QFV EÊUVEJBOUT 	FOWJSPO  
EFTFòFDUJGTRVPOSFODPOUSFÆMVOJWFSTJUÊ
FUEPOUTPOUMBSHFNFOU
JTTVFTMFTÊMJUFTÊDPOPNJRVFTFUQPMJUJRVFTRVJOPVTHPVWFSOFOU25. 
-FT $1(& OF SFODPOUSFOU EPOD QBT MFT NËNFT QSPCMÍNFT EF
	NBVWBJTF
SÊQVUBUJPORVFMVOJWFSTJUÊNBJTTFTÊUVEJBOUTDPÚUFOU
ÆMBDPNNVOBVUÊOBUJPOBMFùFOWJSPOEFQMVTQBSQFSTPOOF
FUQBSBOOÊFRVVODPOEJTDJQMFÆMVOJWFSTJUÊ&UTJPOJOWFSTBJUMB
UFOEBODFEBVUBOURVFTJMPOUSPVWFEFTCPVSTJFSTFO$1(&DFTU
DFQFOEBOU Æ MVOJWFSTJUÊ RVJMT TPOU MFT QMVT OPNCSFVY 	FOWJSPO
4PVSDFEPTTJFSEFQSFTTFEFMBSFOUSÊFVOJWFSTJUBJSF	.&43TFQUFNCSF

 IUUQXXXFOTFJHOFNFOUTVQSFDIFSDIFHPVWGSDJEMFTDIJòSFTDMFTIUNM
1PVSMFTJOÊHBMJUÊTEBOTMFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVSWPJSMBOBMZTFEF$IBSMFT4PVMJÊ
EBOTDFWPMVNF
-36NBJT UPVUEFNËNFQBSGPJTVOQFV MVDJEF196OF SFODPOUSF
EÊCBUE"HPSFOB	BTTPDJBUJPOEFTBODJFOTÊMÍWFTEFM&/"20
ÊUBJU
NËNFQSÊWVFMFNBSTFUEFWBJUSÊVOJS	FUPOMFTFOSFNFS
DJF
7BMÊSJF1ÊDSFTTFFU#SVOP+VMMJBSEBODJFOQSÊTJEFOUEVTZOEJDBU
ÊUVEJBOU6/&'BEKPJOUBVNBJSFEF1BSJTFUTFDSÊUBJSFÆMÊEVDBUJPO
BVQBSUJTPDJBMJTUF	CSFGVOHBSÉPOEFDPOóBODF
BVUPVSEVUIÍNF
GÊEÊSBUFVS TVJWBOU j © RVBOE VOF VOJWFSTJUÊ FðDBDF  v 'JOBMF
NFOU MB SFODPOUSFBÊUÊ SFQPSUÊFQPVSDBVTFEFDMJNBUQPMJUJRVF
JOTBMVCSFFUBFVMJFVMFNBJTBOTEPVUFQPVSGËUFSMBSÊVT
TJUFEFTjOÊHPDJBUJPOTvNBJTDÊUBJUHFOUJMEFQPTFSMBRVFTUJPO21.
Pourquoi tant de haine ?
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QFVWFOU
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
TVQÊSJFVSDPOUSFJMZBBOT33v"VKPVSEIVJjEFT
CBDIFMJFST TJOTDSJWFOU JNNÊEJBUFNFOU EBOT MFOTFJHOFNFOU
TVQÊSJFVS<w>"VUPUBMEFTKFVOFTEVOFHÊOÊSBUJPOBDDÍEFOU
Æ MFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVSv 	L’état du supQ
0OSFQSPDIF
CFBVDPVQ Æ MVOJWFSTJUÊ EF NFOFS BV DIÔNBHF34 NBJT TFMPO MF
NJOJTUÍSFMVJNËNFjVOEJQMÔNFEFMFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVSFTU
VOBUPVUQPVSUSPVWFSVOFNQMPJFUFYFSDFSVOFQSPGFTTJPOTVQÊ
SJFVSFPV JOUFSNÊEJBJSF -BQMVQBSUEFTEJQMÔNÊTEF MJDFODF EF
NBÏUSJTFEFUSPJTJÍNFDZDMF<EPODTPSUJTEFTVOJWFSTJUÊT>PVEÊDP
MFTFYFSDFOUMVOFEFDFTQSPGFTTJPOTDJORBOTFOWJSPOBQSÍTMBóO
EFMFVSTÊUVEFTDPNNFMBNBKPSJUÊEFTEJQMÔNÊTEFMJDFODFPVEF
NBÏUSJTF35v-FEPDVNFOUÊMBCPSÊQBSMF.&43OFEJTUJOHVFQBT
JDJMFTVOJWFSTJUÊTEFTQFUJUFTPVHSBOEFTÊDPMFTNBJTJMQSÊDJTFRVF
jDJORBOTFOWJSPOBQSÍTMBóOEFMFVSGPSNBUJPOJOJUJBMFEFT
EJQMÔNÊTEFMFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVSTPOUFNQMPZÊTPVPVWSJFST
FO  QPVS  EFT UJUVMBJSFT EF $"1 #&1 FU EFT CBDDBMBV
SÊBUT©MJOWFSTFEFTEJQMÔNÊTEFMFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVS
FYFSDFOUVOFQSPGFTTJPOTVQÊSJFVSFPVJOUFSNÊEJBJSF	FOJODMVBOU
MFTDIFGTEFOUSFQSJTF
QPVSEFTEJQMÔNÊTEFMFOTFJHOFNFOU
TFDPOEBJSFEV TFDPOEDZDMF v 	L’état du sup Q 
©NPJOT
RVFMFNJOJTUÍSFOBJUMVJNËNFHPOôÊMFTDIJòSFTJMFTUSBJTPOOB
CMFEJNBHJOFSRVÆDÔUÊEFTQFUJUFTNPZFOOFTPVHSBOEFTÊDPMFT
QVCMJRVFT PV QSJWÊFT MVOJWFSTJUÊ KPVF NBMHSÊ VO NBORVF EF
NPZFOTTPJHOFVTFNFOUFOUSFUFOVVODFSUBJOSÔMFEBOTDFDPOTUBU
MBSHFNFOUQPTJUJG
0VUSF Mj JOFðDBDJUÊ v TVQQPTÊF EF M6OJWFSTJUÊ PO EÊQMPSF
BVTTJSÊHVMJÍSFNFOURVFMFTGPSNBUJPOTRVFMMFQSPQPTFOFTPJFOU
QBTBTTF[jQSPGFTTJPOOBMJTBOUFTv$PNNFTJDÊUBJUTBWPDBUJPO
QSFNJÍSF3BQQFMPOTRVJMFYJTUFÆMVOJWFSTJUÊEFTDVSTVTjQSPGFT
TJPOOBMJTBOUTvEJTQFOTÊTQBSMFT*OTUJUVUTVOJWFSTJUBJSFTEFUFDI
OPMPHJF	*65
NBJTRVFMBDDÍTÆDFT*65TFGBJUEFGBÉPOsélective. 
-FT VOJWFSTJUBJSFT OPOU KBNBJT ÊUÊ JOEJòÊSFOUT Æ MBWFOJS QSPGFT
TJPOOFMEFMFVSTÊUVEJBOUTNBJTJMTPOUEÊKÆCFBVDPVQÆGBJSFQPVS
EPOOFSÆDFTEFSOJFSTMBGPSNBUJPORVJMTTPOUWFOVTDIFSDIFSFO
HÊSBOUTPVWFOUVOFHSBOEFQÊOVSJFEFNPZFOTFUJMZBVOFDFSUBJOF
IZQPDSJTJF Æ WPVMPJS Æ UPVUF GPSDF j QSPGFTTJPOOBMJTFS v MFOTFN
CMFEFTDVSTVTEFMVOJWFSTJUÊEFMBQIZTJRVFÆMBQIJMPTPQIJFFO
.&1FDIj&OUSFOUFBOTMBWBMFVSEVCBDTFTUFòPOESÊFvop. cit.
-FT DZOJRVFTEJSPOURVFMMFQFSNFU TVSUPVUEFOFQBT GBJSFNPOUFS MFT DIJG
GSFTEVDIÔNBHF-FTOPVWFBVYCBDIFMJFSTJOTDSJUTÆMVOJWFSTJUÊOFTFNFUUBOU
QBTTVSMFNBSDIÊEVUSBWBJMJMTOFTPOUEPODQBTFOTJUVBUJPOEFOFQBTUSPVWFS
EFNQMPJ
 Sic-BNBÏUSJTFOFYJTUFQMVTEFQVJT MBNJTFFOQMBDFEV-.%-FNJOJTUÍSF
WFVUJMEJSFreBOOÊFEFNBTUFS 
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$BS DIPTF ÊUSBOHF JMOZ B TBOTEPVUFQBTEFNJMJFVQMVTEÊNP
DSBUJRVFRVFMJOTUJUVUJPOVOJWFSTJUBJSFUPVUFTMFTEÊDJTJPOTZTPOU
QSJTFTEFGBÉPODPMMFDUJWFQBSEFTBDUFVSTÊMVTQBSMFVSTQBJSTQPVS
VONBOEBUEFRVFMRVFTBOOÊFT	RVBUSFBOTQPVSVOQSÊTJEFOUEVOJ
WFSTJUÊQBSFYFNQMF
FURVJOFUJSFOUEPOD MFVS MÊHJUJNJUÊmVOF
MÊHJUJNJUÊUPVUFUFNQPSBJSFmRVFEFMFVSSFQSÊTFOUBUJWJUÊÊMFDUJWF
6OFGPJTMFVSNBOEBUBDIFWÊJMTMBJTTFOUMFVSQMBDFÆEBVUSFT0O
JNBHJOFNBMVOTZTUÍNFÊRVJWBMFOUEBOTVOFFOUSFQSJTFQSJWÊFPÜ
MFTEÊDJTJPOTTFSBJFOUQSJTFTTFMPOVOF MPHJRVFEF SFTQPOTBCJMJUÊ
ÊMFDUJWFUPVSOBOUFFUUFNQPSBJSF.BJTVOFFOUSFQSJTFQSJWÊFOF
DPOTUJUVFQBTMPJOTFOGBVUVOFJOTUBODFEÊNPDSBUJRVF-VOJWFS
TJUÊTJFUEFQVJTTFTPSJHJOFT415PVUOFTUQBTQBSGBJUEBOTMBQSBUJ
RVFÊWJEFNNFOUNBJTDFMBQFSNFUÆMJOTUJUVUJPOEBDDVFJMMJSFU
EFGPSNFSMFTÊUVEJBOUTFUEFDPOUSJCVFSBVYQSPHSÍTEBOTUPVTMFT
DIBNQTEVTBWPJS-FOTFJHOBOUDIFSDIFVSFTUEPODDIBUPVJMMFVY
RVBOEPOQSÊUFOEMJNJUFSTBMJCFSUÊBVEFNFVSBOUJOTDSJUFEBOTMF
$PEFEFMÊEVDBUJPO	BSU-

Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indé-
pendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou 
idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diver-
sité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recher-
che leurs possibilités de libre développement scienti!que, créa-
teur et critique.
-VOJWFSTJUBJSF GSBOÉBJT FTU SJEJDVMFNFOU QBZÊ QBS SBQQPSU
Æ TFT BOOÊFT EÊUVEFT FU Æ TFT DPMMÍHVFT ÊUSBOHFST JM GBJU Æ QFV
QSÍTMFEPVCMFEIFVSFTEFDPVSTEÊKÆ	TBOTQBSMFSEFNPEVMBUJPO
EFTFSWJDFEFOTFJHOFNFOUÆ MBIBVTTF
 JMB UPVUFT MFTQFJOFTEV
NPOEFÆGBJSFEFMBSFDIFSDIFWVMFTUÄDIFTBENJOJTUSBUJWFTRVJ
MVJQSFOOFOUEBOTMFTGBJUTVOFCPOOFNPJUJÊEFTPOUFNQTNBJTJM
UJFOUÆTBMJCFSUÊ$FTUDPNNFÉB427PJDJMFTUÄDIFTPðDJFMMFNFOU
BUUSJCVÊFTBVYFOTFJHOBOUTDIFSDIFVST
« *MT QBSUJDJQFOUÆMÊMBCPSBUJPOQBSMFVSSFDIFSDIFFUBTTVSFOU
MB USBOTNJTTJPO QBS MFVS FOTFJHOFNFOU EFT DPOOBJTTBODFT
BV UJUSF EF MB GPSNBUJPO JOJUJBMF FU DPOUJOVF JODMVBOU MF DBT
$FTUÊHBMFNFOUMFDBTBVY­UBUT6OJTFUEBOTUPVTMFTQBZTEFUSBEJUJPOVOJWFS
TJUBJSF7PJSTVSDFEFSOJFSQPJOUMFUÊNPJHOBHFEF%ÊCPSBI#MPDLFSFUQPVSMIJT
UPJSF EF Mj BVUPOPNJF v EÊNPDSBUJRVF EBOT MVOJWFSTJUÊ GSBOÉBJTF MBSUJDMF EF
$ISJTUJBOEF.POUMJCFSUEBOTDFMJWSF
4VSDFQPJOUWPJSOPUBNNFOUMFTDPOUSJCVUJPOTE0MJWJFS&SU[TDIFJEEF1JFSSF
+PVSEFFUEF$ISJTUPQIF.JMFTDIJQMVTMPJO
MFTQSPQPTJUJPOTEFT&(3POUÊUÊTPJUJHOPSÊFTTPJUEÊUPVSOÊFTQBS
MFHPVWFSOFNFOUEFMFVSTFOTPSJHJOFMFUUPUBMFNFOUQFSWFSUJFTFU
FOQBSUJDVMJFSMFQSJODJQFEFMBNPEVMBUJPOEFTTFSWJDFT%BOTDFT
DJSDPOTUBODFTPOTFSBNPJOTTVSQSJTEFMIPTUJMJUÊÆMÊHBSEEFDF
OPVWFBV TUBUVU UBOU EÊDSJÊ *M QFSNFU OPUBNNFOU BV HPVWFSOF
NFOUEFòFDUVFSEFTÊDPOPNJFTEÊDIFMMFEFGBJSFEBOTMBMJHOÊF
EF MB MPJ -36 EFT FOTFJHOBOUTDIFSDIFVST EFT FNQMPZÊT EF MFVS
ÊUBCMJTTFNFOUmKVTRVÆQSÊTFOU JMTÊUBJFOUGPODUJPOOBJSFTE­UBU
TUBUVURVJBðSNBJUTZNCPMJRVFNFOUMFVSJOEÊQFOEBODFWJTÆWJT
EFUPVUFTMFTQSFTTJPOTMPDBMFTQPUFOUJFMMFTFONBUJÍSFEFOTFJHOF
NFOUPVEFSFDIFSDIFFUEFMFTBTTVKFUUJSÆMBjDVMUVSFEVSÊTVMUBUv
&OQMVTEFMBMJÊOBUJPOQBSMFDIJòSFJMGBMMBJUBVTTJNFUUSFFOQMBDF
VOFOPVWFMMFGPSNFEFjHPVWFSOBODFvÆMVOJWFSTJUÊDFTUÆEJSF
VOjQPVWPJSGPSUv5PVKPVSTTFMPO'SBOÉPJT'JMMPOEÊDJEÊNFOUUSÍT
FOWFSWFj(SÄDFÆ MB MPJ-36 MFTVOJWFSTJUÊTWPOUQPVWPJSFOóO
TFEPUFSEFWSBJTQBUSPOTv	'SBODF*OUFS
-FTFOKFVY
TPOUMFTNËNFTEBOTMBSÊGPSNFEJUF#BDIFMPU	j)ÔQJUBM1BUJFOUT
4BOUÊ5FSSJUPJSFvPV)145
j*MGBVUVOQBUSPOÆMIÔQJUBMvTFMPO
/JDPMBT4BSLP[Z	Libération
6OFWSBJFNBOJF 1MVUÔUMF
TZNQUÔNFEVOFDPODFQUJPOFYDMVTJWFNFOUBVUPSJUBJSFEVNPOEF
TPDJBMFUEPODVOFJODPNQSÊIFOTJPOQSPGPOEF	PVVONÊQSJT
EFT
QSJODJQFTEFDPMMÊHJBMJUÊ
-F QSPKFU EF OPVWFBV TUBUVU B DPNNFODÊ Æ DJSDVMFS TPVT TB
QSFNJÍSFNPVUVSFBVQSJOUFNQTTVTDJUBOUEÊKÆEFTSÊBDUJPOT
EFGSBODIFIPTUJMJUÊ4JFMMFBÊUÊDPNQMÊUÊFQMVTUBSEQBSEBVUSFT
DPNNFOUBJSFTTPJUEVNËNFBVUFVSTPJUEBVUSFTKVSJTUFTJMOFGBJU
QBTEFEPVUFRVFMBOBMZTFSÊEJHÊFMFEÊDFNCSFQBS0MJWJFS
#FBVEQSPGFTTFVSEFESPJUÆMVOJWFSTJUÊ1BSJTQPVSMFDPMMFDUJG
2VBMJUÊ EF MB TDJFODF GSBOÉBJTF FU MBSHFNFOU EJòVTÊF QBS NBJM
EBOTMFTTFNBJOFTTVJWBOUFTBKPVÊVOSÔMFGPOEBNFOUBMEBOTMB
QSJTFEFDPOTDJFODFQBSMFTFOTFJHOBOUTDIFSDIFVSTEFDFRVJÊUBJU
FOUSBJOEFTFKPVFSMÆ-PJOEËUSFVOUFYUFjUFDIOJRVFvmJMOZ
BQBTEFjSÊGPSNFTQVSFNFOUUFDIOJRVFTvmDFQSPKFUEFEÊDSFU
NFUUBJUPVWFSUFNFOUFODPODVSSFODFMFTVOJWFSTJUBJSFTFOUSFFVY
DPOóSNBJUMFVSEÊQFOEBODFGPODJÍSFWJTÆWJTEVQSÊTJEFOUEFMFVS
VOJWFSTJUÊ	MFVSjQBUSPOv
SFNFUUBJUFODBVTFMFQSJODJQFEÊHB
MJUÊEFUSBJUFNFOUEFTGPODUJPOOBJSFTCSFGJOUSPEVJTBJUMF/PVWFBV
NBOBHFNFOUQVCMJDFUTFTMPHJRVFTHFTUJPOOBJSFTJOGBOUJMJTBOUFTÆ
M6OJWFSTJUÊ40-FjNBOBHFNFOUvTJOTQJSFEFMFOUSFQSJTFQSJWÊF
EFWFOVFQSPHSFTTJWFNFOUNPEÍMFUPUBMQPVSUPVTMFTTFDUFVSTEF
MBWJFTPDJBMFFUEBOTMFDBTEFM6OJWFSTJUÊUFOUFEFTVCTUJUVFSVOF
IJÊSBSDIJFÆVONPEFEF GPODUJPOOFNFOU GPODJÍSFNFOUDPMMÊHJBM
7PJSTVSDFQPJOUOPUBNNFOU MFTBOBMZTFTEF$ISJTUJBOEF.POUMJCFSUBJOTJ
RVFDFMMFTE*TBCFMMFîJT4BJOU+FBOFU.JDIFM4BJOU+FBOEBOTDFWPMVNF
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de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute 
combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à 
distance. Ces services d’enseignement s’accompagnent de la 
préparation et du contrôle des connaissances y a!érents […] ;
2° Pour moitié, par une activité de recherche reconnue comme 
telle par une évaluation réalisée dans les conditions prévues à 
l’article 7-1 du présent décret.
-F UFYUF QBTTF FO PVUSF EF GBÉPO QVEJRVF TVS MFT RVFMRVFT
jUÄDIFTEJOUÊSËUHÊOÊSBMv	FONBKPSJUÊOPOSÊNVOÊSÊFTPVJOEFN
OJTÊFT EVO FVSP TZNCPMJRVF
 DFTUÆEJSF MFT UÄDIFT BENJOJTUSB
UJWFT RVJ EBOT MFT GBJUT SÊEVJTFOU Æ MB QPSUJPO DPOHSVF QPVS MB
QMVQBSUEFTFOTFJHOBOUTDIFSDIFVSTDFQPVSRVPJMBDPNNVOBVUÊ
OBUJPOBMFMFTSÊNVOÍSFMFOTFJHOFNFOUFUMBSFDIFSDIF6OFYFNQMF
MBNJTFFOQMBDFEVTZTUÍNF-.%	-JDFODF.BTUFS%PDUPSBU
DFTU
ÆEJSF MBSFGPOUFEFUPVTMFTDVSTVTQPVS MFTSFOESFDPOGPSNFTBV
TPVIBJUEjIBSNPOJTBUJPOFVSPQÊFOOFEFTEJQMÔNFTvFYQSJNÊQBS
MBEÊDMBSBUJPOEF#PMPHOFFO$FMBBSFQSÊTFOUÊEFTBOOÊFTEF
USBWBJMFOUSFMBDSÊBUJPOEFTNBRVFUUFTMFNPOUBHFEFTEPTTJFSTMFT
BMMFSTSFUPVSTBWFDMFNJOJTUÍSF	RVJEPJUOÊDFTTBJSFNFOUIBCJMJUFS
MFTEJQMÔNFT UPVKPVSTOBUJPOBVYBWBOURVJMTOFTPJFOUQSPQPTÊT
BVYÊUVEJBOUT
PVFODPSFMJOUÊHSBUJPOEFTOPVWFBVYDVSTVTEBOTMF
MPHJDJFMEFHFTUJPOEFQBSDPVSTEFTÊUVEJBOUT	"10(&&
-BUVUFMMF
BEFNBOEÊBVYjQPSUFVSTEFQSPKFUvEËUSFjDSÊBUJGTÆNPZFOT
DPOTUBOUTvFUDFMBÆQMVTJFVSTÊHBSETOPOTFVMFNFOUM&VSPQFOB
QBTEÊCPVSTÊVODFOUJNFQPVSDFUUFjIBSNPOJTBUJPOFVSPQÊFOOF
EFTEJQMÔNFTvmÊUBJUDFCJFOTÊSJFVYUPVUDFMB mNBJTM­UBUGSBO
ÉBJTOPOQMVTFUTFTUDPOUFOUÊEFEFNBOEFSEFjGBJSFEVOFVGBWFD
EVWJFVYv6OQMBOUPVUDFRVJMZBEFQMVTBNCJUJFVYFOTPNNF&U
OPUPOTMBEFSOJÍSFFOUPVSMPVQFJMOZBQBTFVOPOQMVTEFOWFMPQQF
QPVSMFTFOTFJHOBOUTDIFSDIFVSTjQPSUFVSTEFQSPKFUvRVJZPOU
EPODQPVSMBQMVQBSUTBDSJóÊEFTDFOUBJOFTEIFVSFTEFUSBWBJMBV
EÊUSJNFOUEFMFVSTNJTTJPOTEFOTFJHOFNFOUFUEFSFDIFSDIFTBOT
BVDVOFDPNQFOTBUJPOPVTJQFVFUBVYRVFMTPOBQBSGPJTSFQSPDIÊ
MFVSNBORVFEFjQSPEVDUJWJUÊvTDJFOUJóRVF$FTUJNQBSBCMF
"I MF -.% $ÊUBJU MF CPO UFNQT /PO TFVMFNFOU OPVT
BWPOTQVFOóOQFOTFSOPTFOTFJHOFNFOUTEBOTEFT UFSNFTQMVT
jNPEFSOFTv	jPòSFEFGPSNBUJPOvjDBQJUBMJTBUJPOvEFNPEV
MFTjQPSUFGFVJMMFvEPQUJPOTjDSÊEJUTv43FUD
RVJOBUVSBMJTBJU
*MGBVUBKPVUFSVONPUTVSMFTjDSÊEJUTv&$54	&VSPQFBO$SFEJU5SBOTGFSUBOE
"DDVNVMBUJPO4ZTUFN
TZTUÊNBUJTÊTQBSMBNJTFFOQMBDFEV-.%0ðDJFMMFNFOU
DFQSJODJQFQFSNFUÆUPVUÊUVEJBOUEFGBJSFWBMPJSEBOTVOFBVUSFVOJWFSTJUÊRVFMB
TJFOOFVOOPNCSFE&$54DPSSFTQPOEBOUBVYjDPNQÊUFODFTvBDRVJTFTBVDPVST
EFTBGPSNBUJPOMFOPNCSFE&$54QBSTFNFTUSFÊUBOUóYÊÆEBOTUPVUFM&VSPQF 
	 &$54 QBS BO EPOD  QPVS VOF MJDFODF
0ðDJFMMFNFOU DFUUF NFTVSF 
ÊDIÊBOUMVUJMJTBUJPOEFTUFDIOPMPHJFTEFMJOGPSNBUJPOFUEFMB
DPNNVOJDBUJPO*MTBTTVSFOUMBEJSFDUJPOMFDPOTFJMMFUVUPSBU
FU MPSJFOUBUJPOEFTÊUVEJBOUTFUDPOUSJCVFOUÆ MFVS JOTFSUJPO
QSPGFTTJPOOFMMF *MT PSHBOJTFOU MFVST FOTFJHOFNFOUT BV TFJO
EÊRVJQFTQÊEBHPHJRVFTEBOTUPVTMFTDVSTVTVOJWFSTJUBJSFTFU
FOMJBJTPOBWFDMFTNJMJFVYQSPGFTTJPOOFMT*MTÊUBCMJTTFOUÆDFU
FòFUVOFDPPQÊSBUJPOBWFDMFTFOUSFQSJTFTQVCMJRVFTPVQSJWÊFT
*MTDPODPVSFOUÆMBGPSNBUJPOEFTNBÏUSFTFUÆMBGPSNBUJPOUPVU
BV MPOHEF MB WJF *MTPOUÊHBMFNFOUQPVSNJTTJPO MFEÊWFMPQ
QFNFOU MFYQFSUJTFFU MBDPPSEJOBUJPOEF MB SFDIFSDIF GPOEB
NFOUBMFBQQMJRVÊFQÊEBHPHJRVFPVUFDIOPMPHJRVFBJOTJRVF
MB WBMPSJTBUJPOEF TFT SÊTVMUBUT *MTQBSUJDJQFOUBVEÊWFMPQQF
NFOUTDJFOUJóRVFFUUFDIOPMPHJRVFFOMJBJTPOBWFDMFTHSBOET
PSHBOJTNFTEFSFDIFSDIFFUBWFDMFTTFDUFVSTTPDJBVYFUÊDPOP
NJRVFT DPODFSOÊT *MT DPOUSJCVFOU Æ MB DPPQÊSBUJPO FOUSF MB
SFDIFSDIFVOJWFSTJUBJSFMBSFDIFSDIFJOEVTUSJFMMFFUMFOTFNCMF
EFTTFDUFVSTEFQSPEVDUJPO*MTQBSUJDJQFOUBVYKVSZTEFYBNFO
FUEFDPODPVST*MTDPOUSJCVFOUBVEJBMPHVFFOUSFTDJFODFTFU
TPDJÊUÊTOPUBNNFOUQBS MBEJòVTJPOEF MBDVMUVSFFUEF MJO
GPSNBUJPO TDJFOUJóRVFFU UFDIOJRVF *MTQFVWFOU DPODPVSJS Æ
MBDPOTFSWBUJPOFUMFOSJDIJTTFNFOUEFTDPMMFDUJPOTFUBSDIJWFT
DPOóÊFTBVYÊUBCMJTTFNFOUTFUQFVWFOUËUSFDIBSHÊTEBDUJWJ
UÊTEPDVNFOUBJSFT*MTDPOUSJCVFOUBVTFJOEFMBDPNNVOBVUÊ
TDJFOUJóRVF FU DVMUVSFMMF JOUFSOBUJPOBMF Æ MB USBOTNJTTJPO
EFTDPOOBJTTBODFTFUÆ MB GPSNBUJPOÆ MB SFDIFSDIFFUQBS MB
SFDIFSDIF*MTDPOUSJCVFOUÊHBMFNFOUBVQSPHSÍTEFMBSFDIFS
DIFJOUFSOBUJPOBMF*MTQFVWFOUTFWPJSDPOóFSEFTNJTTJPOTEF
DPPQÊSBUJPOJOUFSOBUJPOBMF*MTDPODPVSFOUÆMBWJFDPMMFDUJWF
EFT ÊUBCMJTTFNFOUT FU QBSUJDJQFOU BVY DPOTFJMT FU JOTUBODFT
QSÊWVTQBS MF DPEFEF MÊEVDBUJPOFU MF DPEFEF MB SFDIFSDIF
PVQBSMFTTUBUVUTEFTÊUBCMJTTFNFOUTv	%ÊDSFUOEV
 BWSJM  NPEJóBOU MF EÊDSFU O  EV  KVJO 
óYBOU MFT EJTQPTJUJPOT TUBUVUBJSFT DPNNVOFT BQQMJDBCMFT
BVYFOTFJHOBOUTDIFSDIFVSTFUQPSUBOU TUBUVUQBSUJDVMJFSEV
DPSQTEFTQSPGFTTFVSTEFTVOJWFSTJUÊTFUEVDPSQTEFTNBÏUSFT
EFDPOGÊSFODFTFUQPSUBOUEJWFSTFTEJTQPTJUJPOTSFMBUJWFTBVY
FOTFJHOBOUTDIFSDIFVSTBSU

5FMRVFM6OUPVUQFUJUQFVQMVTMPJO	BSU*
MFUFYUFQSÊDJTFMF
QPJOUTVJWBOU
Le temps de travail de référence, correspondant au temps de 
travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les 
enseignants-chercheurs :
1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par 
rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures 
  |-6/*7&34*5­&5-"3&$)&3$)&&/$0-°3& -"Ȫ(6&33&%&-*/5&--*(&/$&ȫ."56&3]
WFSTPOBDIÍWFNFOU46v&UJMQSÊDJTFFOOPUFRVFDFUUFDPNQÊUJUJPO
FOUSF MFTVOJWFSTJUÊTEFWBJUTF KPVFSFO GPODUJPOEF MFVSjTPMJEJUÊ
óOBODJÍSFvFUEFMFVSQMBDFEBOTEFTDMBTTFNFOUTDPNNFDFMVJEF
MVOJWFSTJUÊEF4IBOHIBJ47"VEFMÆEFT GSPOUJÍSFTEF M&VSPQFBV
+BQPO$ISJTUJBO(BMBOOPVTÊDMBJSFTVSMBSÊGPSNFEFTVOJWFSTJUÊT
OBUJPOBMFTKBQPOBJTFT	VOJWFSTJUÊTUPVUFTQSJWBUJTÊFTMFerBWSJM

48 &OóO *BO 7JDLSJEHF OPVT EPOOF EBOT DF WPMVNF RVFM
RVFTÊMÊNFOUTEBQQSÊDJBUJPOTVSMBTJUVBUJPOFO/PVWFMMF;ÊMBOEF
QPVSMBSFDIFSDIF-&VSPQFFTUEPODMPJOEËUSFMBTFVMFSÊHJPOEV
NPOEFDPODFSOÊFQBSDFTQPMJUJRVFTFUJMGBVUSBQQFMFSÆMBTVJUFEF
(FOFWJÍWF"[BNRVFM"($4	"DDPSEHÊOÊSBMTVSMFDPNNFSDFEFT
TFSWJDFT
MVOEFTUSBJUÊTGPOEBUFVSTEFM0SHBOJTBUJPONPOEJBMFEV
DPNNFSDFSBUJóÊFOUPVUFEJTDSÊUJPOFOWJTFÆQFSNFUUSFBVY
QBZTTJHOBUBJSFTEPVWSJSÆMBjMJCSFDPODVSSFODFEFTNBSDIÊTvMF
NBYJNVNEFTFDUFVSTSFMFWBOUDIF[FVYEVEPNBJOFQVCMJDDFTU
ÆEJSFEVEPNBJOFOPONBSDIBOEFURVJMDPOTUJUVFMFDBESFHÊOÊ
SBMEFTMPHJRVFTÆMVWSFEFQVJTBOT
4FMPOMIJTUPSJFO1JFSSF3PTBOWBMMPOjMBEÊNPDSBUJFDFTUBQQF
MFS MFTDIPTFTQBS MFVSOPNv 	'SBODF *OUFS
$PNNFOU
OFQBTËUSFEBDDPSERVBOEPOQBSMFEjBVUPOPNJFvEFjMJCFSUÊv
PVEjFðDBDJUÊvEFTTFSWJDFTQVCMJDT %FTOPNTEFTNPUTTPOU
CSBOEJTDPNNFEFT UPUFNTDPNNFTJ UPVU MFNPOEFTFOUFOEBJU
TVSMFVSTJHOJóDBUJPODPNNFTJUPVUMFNPOEFTFSFDPOOBJTTBJUFO
FVY.BJT BJOTJRVF MF SFMÍWF.BSDFM(BVDIFU j MBVUPOPNJFEFT
VOJWFSTJUÊTOFTURVVONPUJMGBVUEÊóOJSTPODPOUFOVv	Le Monde, 

49 4BOT DFMB MFTNPUT OF TPOU RVF EFT JOTUSVNFOUT EF
EPNJOBUJPOFUDFTjSÊGPSNFTvTPOUBVTTJVOFjBòBJSFEFNPUTv
DPNNFOPVTMFSBQQFMMFVUJMFNFOU$ISJTUJBOEF.POUMJCFSU
.BJT MF HPVWFSOFNFOU QFVU UPVKPVST TF UBSHVFS EBWPJS MF
jDPVSBHFEFGBJSFEFTSÊGPSNFTJNQPQVMBJSFTvMFTGBJUTTPOUUËUVT
FUMBSÊBDUJPOEFTVOJWFSTJUBJSFTBÊUÊMBSHFNFOUVOBOJNFÆMBTVJUF
EVjEJTDPVSTEVKBOWJFSv-FTFOTFJHOBOUTDIFSDIFVSTFUDIFS
DIFVST RVF/JDPMBT 4BSLP[Z B UFOUÊ EVUJMJTFS DPNNF BMJCJ QPVS
sa Bliezkrieg SÊGPSNBUSJDF POU JNNÊEJBUFNFOU SÊBHJ DJUPOT MB
j&O*UBMJFMPOEFMBWBHVFFUMBNBSÊFv	Le Monde diplomatiqueKBOWJFS
Q

-JSF Æ DF TVKFU $ISJTUPQIF $IBSMF j %FSSJÍSF MiBVUPOPNJFu EFT VOJWFSTJ
UÊT GBVUJM DPUFS MFT GBDVMUÊTFVSPQÊFOOFT v 	Le Monde diplomatique TFQUFN
CSF

4VS MF TJUF -ÊDPMF EÊNPDSBUJRVF 	
 XXXTLPMPPSHTQJQ
QIQ BSUJDMFMBOHGS $GÊHBMFNFOU TB DPOUSJCVUJPO Æ MPVWSBHF EJSJHÊ QBS
$ISJTUPQIF$IBSMFFU$IBSMFT4PVMJÊLes ravages de la « modernisation » universi-
taire en Europe1BSJT4ZMMFQTFQ
7PJSÊHBMFNFOUMFOUSFUJFOBWFD.BSDFM(BVDIFUEBOTDFWPMVNF
EBOT MFTFTQSJUTmFUEPODNBTRVBJU MFTFOKFVYEVOUFMEJTDPVST
mMFNPEÍMFUPUBMPòFSUQBSMFTFVMNPOEFÊDPOPNJRVFNBJTOPVT
BWPOTBVTTJQVOPVTGBJSFVOUBTEFDIPVFUUFTDPQBJOTBWFDKVTRVÆ
RVBUSFSÊVOJPOTQBSTFNBJOFT	FOQMVTEVSFTUFCJFOTÚS
FUTBOT
BWPJSMFUFNQTEFSÊôÊDIJSBVYFOKFVYEFUPVUDFMB-BSIÊUPSJRVF
EF MVSHFODF VOF JOWFOUJPO HÊOJBMF DFMB BOFTUIÊTJF UPVUF UFOUB
UJWFEFYBNFODSJUJRVFDFMBQMBDFMFTBDUFVSTEBOTVOTFOUJNFOU
EFDSJTFQFSNBOFOUFDPNNFMFGBJUSFNBSRVFS7JODFOUEF(BVMF
jac 44-BWJTJPOHFTUJPOOBJSFDFUUFOPVWFMMFHSBOEFGPSNFEFEPNJ
OBUJPOBVKPVSEIVJDPOTUJUVFCJFOVOFjTFSWJUVEFWPMPOUBJSF45v
PVDPNNFMFEJSBJU/PBN$IPNTLZVOFGBÉPOEFjGBCSJRVFSMF
DPOTFOUFNFOUv	manufacturing consent

La France, l’Europe, l’AGCS, l’OCDE et les autres
6OFSBJTPOEFDPOUSBSJÊUÊTVQQMÊNFOUBJSFQPVS MVOJWFSTJUBJSF
MVJ WJFOU EF DF RVF UPVT DFT j DIBOHFNFOUT DVMUVSFMT v TJOTDSJ
WFOU EBOT VOF MPHJRVF CFBVDPVQ QMVT HMPCBMF RVF MÊDIFMMF EF MB
'SBODF$PNNFMFYQMJRVFOUOPUBNNFOU(FOFWJÍWF"[BN*TBCFMMF
#SVOPFU$ISJTUJBOEF.POUMJCFSUEBOTDFMJWSFDFTUM&VSPQFUPVU
FOUJÍSFRVJTFUSPVWFDPOGSPOUÊFÆVOFjQPMJUJRVFvBZBOUSFOPODÊÆ
DPOTUSVJSFMFCJFODPNNVOEVOFTPDJÊUÊRVJOFTUQMVTQFSÉVFRVFO
UFSNFTÊDPOPNJRVFTQPVSMFQMVTHSBOEQSPóUEFDFSUBJOFTFOUSF
QSJTFTFUEVNPEÍMFRVFMMFTJNQPTFOU4FSHF2VBESVQQBOJSBQQFMMF
BJOTJRVFj MFNBSTÆ#PMPHOF MFT SFDUFVSTEFVOJWFS
TJUÊT JUBMJFOOFT MBOÉBJFOU "RVJT M"TTPDJBUJPO QPVS MB RVBMJUÊ EF
MVOJWFSTJUÊQVCMJRVFJUBMJFOOF4POQSPKFUNFUUSFFODPODVSSFODF
MFTÊUBCMJTTFNFOUTQPVSMPCUFOUJPOEFóOBODFNFOUTFUDFTVSEFT
CBTFTQVSFNFOUDPNQUBCMFTFUQSPEVDUJWJTUFT"JOTJ MFQSPDFTTVT
Eaziendalizzazione	USBOTGPSNBUJPOEFTTFSWJDFTTVSMFNPEÍMFEF
MFOUSFQSJTF
 TFNCMBJUEFWPJSEBOT MFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVS USPV
DIFSDIFÆFODPVSBHFSMBjNPCJMJUÊvEFTÊUVEJBOUTEBOTMFTQBDFFVSPQÊFOmVO
BMJCJFOPSmNBJTQFVJNQPSUFOU MFTOPUFTPCUFOVFTÆDFTEJòÊSFOUTNPEVMFT
VOEJQMÔNFWBMJEÊBWFDPVEFNPZFOOFWBVUFYBDUFNFOU MFNËNF
OPNCSFE&$54$FQSJODJQFEVOFHSBOEFSJHJEJUÊFTUEBVUBOUQMVTTUVQJEFTVS
VOQMBOQÊEBHPHJRVFRVJMFTUDPOUSFEJUQBSVOBVUSFQSJODJQFBWFDMFRVFMJMEPJU
DPIBCJUFS DFMVJEF MB DPNQFOTBUJPOFOUSF MFTNPEVMFT1PVS SÊTVNFSPOQFVU
DPNQFOTFSBJOTJVOFNBVWBJTFOPUFEBOTVOFOTFJHOFNFOUGPOEBNFOUBMQBSVO
CPOSÊTVMUBUFOTQPSUPVFONBDSBNÊBVDIPJY-FTÊRVJQFTQÊEBHPHJRVFTPOU
UFOUÊEFNJOJNJTFSMFTFòFUTPOMFWPJUQFSWFSTEFDFTFDPOETZTUÍNFFOKPVBOU
TVS MFT DPFðDJFOUT BòFDUÊT Æ DIBRVF NPEVMF$FTU UFMMFNFOU DPNQMJRVÊ RVF
CFBVDPVQTZQFSEFOUZDPNQSJTMFTFOTFJHOBOUTw
 La société malade de la gestion. Idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et 
harcèlement social4FVJM	SÊÊE

&YQSFTTJPOFNQSVOUÊFÆ­UJFOOFEF-B#PÊUJFQBS*TBCFMMF#SVOPQPVSQBSMFS
du benchmarking7PJSTPOBOBMZTFEBOTDFWPMVNF
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RVF MF SBQQFMMF $ISJTUJBO (BMBO j UPVUFT DFT SÊGPSNFT TJOTDSJ
WFOU FMMFTNËNFT EBOT MB MPHJRVF EF MB QPMJUJRVF EÊDJEÊF QBS MF
HPVWFSOFNFOU0CVDIJ EF SÊEVJSF FOEJY BOT MF OPNCSFEF GPOD
UJPOOBJSFEF<w>%BOTVOEPDVNFOUFOBOHMBJTEVNJOJTUÍSF
EFT"òBJSFTÊUSBOHÍSFTJOUJUVMÊj3ÊGPSNFTUSVDUVSFMMFEFMÊDPOP
NJF KBQPOBJTFNFTVSFT GPOEBNFOUBMFTQPVSVOFHFTUJPONBDSP
ÊDPOPNJRVFvFOEBUFEVKVJOóHVSFFOUËUFEFTjTFQU
QSPHSBNNFTEFSÊGPSNFTUSVDUVSFMMFvDFMVJDPOTBDSÊBVYQSJWBUJ
TBUJPOTPÜMPOQFVUMJSF
Privatisation/réforme régulatoire – Maximaliser l’utilisation du 
secteur privé. Nous envisageons de passer en revue les perfor-
mances des organismes publics [à statut] spéciaux ainsi que des 
institutions semi-publiques, et de réduire leurs budgets a!n de 
pouvoir promouvoir de façon e"cace la privatisation. Nous nous 
e#orcerons d’étendre les domaines et les opportunités de gain du 
secteur privé. En tête de la liste !gurent la privatisation des trois 
« métiers de la poste » – le courrier, l’épargne, l’assurance-vie – 
et une révision radicale des rôles du !nancement public. Nous 
envisageons d’ introduire la loi du libre marché dans des domai-
nes tels que la santé, les soins, la protection sociale, et l’éduca-
tion. Nous envisageons également d’ introduire des méthodes de 
management privé, y compris par la privatisation, comme dans, 
par exemple, la gestion des universités nationales japonaises.
$FUFYUFBMFNÊSJUFEFMBDMBSUÊ-BSÊGPSNFEFMBENJOJTUSBUJPO
JOJUJÊFQBSMFTHPVWFSOFNFOUT0CVDIJFU.PSJ<w>WJTFBJOTJBWBOU
UPVUÆSÊEVJSFMFTEÊQFOTFTMJÊFTBVTFDUFVSQVCMJDFOMFTUSBOTGÊ
SBOUTVSMFTFDUFVSQSJWÊmFUQBSWPJFEFDPOTÊRVFODFÆGBJSFSFQP
TFSMBDIBSHFEFMÊEVDBUJPOOPOQMVTTVSMFCVEHFUEFM­UBU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NFOUMFVSTIPSBJSFTSÊEVJUT-FTTBMBJSFTEFQFSTPOOFMTTPOU
ÊHBMFNFOUHFMÊTQPVS-VOJWFSTJUÊBGBJUDFUUFBOOPODF
FOFTUJNBOUBWPJSQFSEVEFTFTBDUJGTTVSMFTNBSDIÊTóOBO
DJFSTFOVOBO	MBDMÔUVSFEFMBOOÊFóTDBMFÊUBOUMFKVJO
4PO
endownment m MF DBQJUBM DPOTUJUVÊ QBS MFT EPOT QMBDÊT m TFSBJU
QBTTÊEFNJMMJBSETEFEPMMBSTÆFOVOBOFOEÊQJUEFTEPOB
UJPOTEF%BWJE3PDLFGFMMFS4S	NJMMJPOTEFEPMMBST
FUEV4VJTTF
)BOTKÕSH 8ZTT 	 NJMMJPOT EF EPMMBST
 DFUUF BOOÊF $FSUBJOT
QFSTPOOFMT EÊOPODFOU EFT JOWFTUJTTFNFOUT Æ IBVU SJTRVF FUNBM
NBÏUSJTÊTv6OFQPMJUJRVFEFóOBODFNFOUEFMVOJWFSTJUÊQSPNJTF
EPODÆVOCFMBWFOJS0VUSFMFTSJTRVFTNBOJGFTUFTJOEVJUTQBSDF
HFOSFEFTUSBUÊHJFDFMBQBSBÏUBVTTJUPVUEFNËNFVOQFVDVSJFVY
RVFO'SBODFM­UBUEFNBOEFBVYVOJWFSTJUÊTEFTFUPVSOFSWFSTMFT
óOBODFVSTQSJWÊTBMPSTNËNFRVJMJNQPTFÆMBDPNNVOBVUÊOBUJP
OBMFEFTVQQPSUFSMFDPÚUEFTTQÊDVMBUJPOTIBTBSEFVTFTEFTHSBO
EFTCBORVFTGSBOÉBJTFT4PNNFTEÊMJSBOUFTQSËUÊFTTBOTDPOEJUJPO
FUEPOUMFTCBORVFTTFTPOUTFSWJFTQPVSSÊNVOÊSFSMFVSTtraders. 
0OTFOUDPNNFVOEÊOJEFSÊBMJUÊEBOTUPVUDFMB
&UNËNFTJEF UFNQTFO UFNQT/JDPMBT4BSLP[Z SÊQSJNBOEF
HFOUJNFOUMFTFDUFVSCBODBJSFBVDVOFjÊWBMVBUJPOvOFTUNFOÊF
TVS MVUJMJTBUJPO EF DFT QSËUT GBSBNJOFVY BMPST RVPO FO SFCBUUF
MFT PSFJMMFT BVY FOTFJHOBOUTDIFSDIFVST BVY DIFSDIFVST FU BVY
#*"5044©RVJ EPOD MB SÊTFSWFUPO DFUUF GBNFVTF ÊWBMVBUJPO 
)FOSJ "VEJFS OPVT SBQQFMMF BWFD KVTUFTTF MFYFNQMF EV $SÊEJU
JNQÔUSFDIFSDIF	MFUSJTUF$*3
QPSUÊBVYOVFTQBS7BMÊSJF1ÊDSFTTF
FU/JDPMBT4BSLP[ZEVOFNËNFWPJY­QJOHMÊQBSMB$PVSEFTDPNQ
UFTJMBóOBMFNFOUÊUÊjÊWBMVÊvQBS2$.j.BMHSÊNJMMJBSET
EÊQFOTÊTBOOVFMMFNFOUQPVSMF$*3ÆQFJOFFOUSFQSJTFTTVSMFT
CÊOÊóDJBJSFTEV$*3POUEBJHOÊSÊQPOESFÆDFRVFTUJPOOBJSF
-FUBVYEFSÊQPOTFFTUNËNFQMVTGBJCMFQPVSMFTHSBOEFTFOUSFQSJ
TFT.PJOTEFEFTSFTQPOTBCMFTPOUQSJTMFTNJOVUFTOÊDFT
TBJSFTQPVSSFNQMJSMFRVFTUJPOOBJSFTVSVO$*3RVJSFNCPVSTFMF
UJFSTEFTEÊQFOTFTEFSFDIFSDIF$FTUEJSFUPVUMFNÊQSJTWJTÆWJT
EFM­UBUEÍTMPSTRVJMTFSUEFWBDIFÆMBJU*NBHJOF[VOQFVMBSUJ
cle du FigaroTJVOFFORVËUFBWBJUNPOUSÊRVVODIFSDIFVSTVSEJY
TFVMFNFOUBWBJUSFNJTVOSBQQPSUEBDUJWJUÊ62v
XXXZBMFEBJMZOFXTDPNBSUJDMFTQSJOUBSUJDMF
IUUQXXXTODTGSBSUJDMFQIQ JE@BSUJDMFJE@SVCSJRVF
MPJNBJT DFTU FODPSFVOF GPJTEV DÔUÊEF M0$%&RVJM GBVU BMMFS
DIFSDIFSQPVSDPNQSFOESF59 :
La clairvoyance politique est indispensable pour agir rapide-
ment et e!cacement. Si un gouvernement arrive au pouvoir au 
moment où les déséquilibres macroéconomiques se développent, 
il béné"cie d’une courte période d’ouverture (quatre à six mois), 
pendant laquelle l’opinion publique le soutient et il peut rejeter 
sur ses prédécesseurs l’ impopularité de l’ajustement. Grâce à 
ce soutien, les corporatismes sont temporairement a#aiblis et 
il peut dresser l’opinion contre ses adversaires. Après ce délai 
de grâce, c’est "ni : le nouveau gouvernement doit assumer en 
totalité les coûts politiques de l’ajustement, car il est considéré 
comme le seul responsable de la situation. Il a donc intérêt à 
appliquer sur-le-champ un programme de stabilisation, tout 
en reportant la responsabilité des di!cultés sur ses adversai-
res. Cela suppose une bonne stratégie de communication, cette 
stratégie étant une arme importante dans le combat politique. 
Il faut dès l’arrivée au pouvoir insister, voire en exagérant, sur 
la gravité des déséquilibres, souligner les responsabilités des 
prédécesseurs et le rôle des facteurs exogènes défavorables, au 
lieu de tenir un discours optimiste et de reporter l’ heure de vérité. 
En revanche, dès que le programme de stabilisation a été appli-
qué, le gouvernement peut tenir un discours plus optimiste pour 
rétablir la con"ance (un facteur positif pour la reprise), tout en 
s’ imputant le mérite des premiers béné"ces de l’ajustement.
$FTUCFBVDPNNFEF MBOUJRVF-B MPJ-36 FOUFOEVFDPNNF
NFTVSFEjBKVTUFNFOUvQVJTRVFMMFFOKPJOUMFTVOJWFSTJUÊTÆBMMFS
DIFSDIFSEFTóOBODFNFOUTFYUÊSJFVST	SÊHJPOTDPMMFDUJWJUÊTMPDBMFT
FOUSFQSJTFT
QFSNFUUSBÆM­UBUEFTFEÊTFOHBHFSFUEPODEFGBJSF
EFTÊDPOPNJFT"VNPJTEFGÊWSJFSBVUPVUEÊCVUEVNPVWFNFOU
NBTTJGEFQSPUFTUBUJPOEBOTMFTVOJWFSTJUÊTBWBJUQSÊDJTÊNFOUMJFV
MBeDPOGÊSFODFEFfundraisingDFTUÆEJSFEFSFDIFSDIFEFGPOET
QSJWÊT QPVS MFOTFJHOFNFOU TVQÊSJFVS FU MB SFDIFSDIF Æ MB $JUÊ
JOUFSOBUJPOBMF VOJWFSTJUBJSF EF 1BSJT 	
60 .BJT MF
jNPEÍMFvMVJNËNFRVPOOPVTTPNNFEFTVJWSFTFòSJUFRVFMRVF
QFVBJOTJMBQSFTUJHJFVTFVOJWFSTJUÊEF:BMFBBOOPODÊMJDFODJF
$ISJTUJBO.PSSJTTPO j-B GBJTBCJMJUÊQPMJUJRVFEF MBKVTUFNFOUvCahier de 
politique économique O$FOUSFEFEÊWFMPQQFNFOUEFM0$%&Q
 j -BTTPDJBUJPO GSBOÉBJTF EFT fundraisers 	"''
 PSHBOJTF DFUUF DPOGÊSFODF
GSBODPQIPOFRVJ SÊVOJSBHSBOEFTÊDPMFTVOJWFSTJUÊTFUDFOUSFTEFSFDIFSDIFv
	IUUQXXXFEVDQSPTGSEPTTJFSTGVOESBJTJOHMFTQSFTJEFOUTMBJTTFOUQMB
DFBVYQBUSPOTEVOJWFSTJUFIDEBMBDPVSTFBVGVOESBJTJOH
IUNM

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MJWSÊFTDFTEFSOJFSTUFNQT65FUKFSFOWPJFÊHBMFNFOUÆMBOBMZTFEF
4ZMWBJO1JSPOEBOTDFWPMVNFTVSDFQPJOU-FTQSPDÊEÊTEÊWBMVB
UJPOEÊGFOEVTQBS7BMÊSJF1ÊDSFTTFJOEVJTFOUVOFNJTFFODPODVS
SFODF HÊOÊSBMJTÊF BVY OJWFBVY JOEJWJEVFM FU DPMMFDUJG BJOTJ RVF
EFT QSPDFTTVTEJOIJCJUJPORVJ DPOTUSVJTFOU VOFOPVWFMMF GPSNF
EFEPNJOBUJPO66$FUUFDVMUVSFEVDIJòSFNÍOFÆEFTBCFSSBUJPOT
RVF MFT ÊUVEJBOUT ÊUSBOHFST DPOOBJTTFOU CJFO RVBOE MB QSÊGFD
UVSFTPNNÊFEFQBSWFOJSÆTFTPCKFDUJGTQMBDFFOKBOWJFSTPVTMF
DPVQ EVOF 0CMJHBUJPO EF RVJUUFS MF UFSSJUPJSF GSBOÉBJT 	025'

VOÊUVEJBOUBVNPUJGRVJMOBQBTWBMJEÊTPOEJQMÔNFDPNNFOU
MFQPVSSBJUJM TJMRVJUUF MB'SBODFBWBOU MBóOEF MBOOÊFVOJWFS
TJUBJSF .BMHSÊ TB CËUJTF QSPGPOEF MF jNBOBHFNFOU QBS PCKFD
UJGvUFOEÆEFWFOJSMFOPVWFBVKPVKPVmQBSEPOMVOEFTOPVWFBVY
NPEÍMFTEF j HPVWFSOBODFvmEFOPT ÊMJUFT BQQBSFNNFOU USÍT
TÊEVJUFTQBSTPODBSBDUÍSFJOGBOUJMJTBOUFUSÊHSFTTJG67.
$PNNFMFQSÊDPOJTBJUMFEPDVNFOUEVNJOJTUÍSFEFT"òBJSFT
ÊUSBOHÍSFTKBQPOBJTQSÊTFOUÊQBS$ISJTUJBO(BMBOMBDVMUVSFNBOB
HÊSJBMFDIFSDIFÆTÊUFOESFÆQMVTJFVSTTFDUFVSTUSBEJUJPOOFMMFNFOU
OPONBSDIBOETEFMFTQBDFTPDJBMFOWFSUVEFM"($4MÊEVDBUJPO
FUMBTBOUÊOPUBNNFOU%BOTMFDBTEFMBjSÊGPSNFvEFMIÔQJUBM
QVCMJDFMMFBBVTTJTVTDJUÊVOFDFSUBJOFIPTUJMJUÊ68.BJTQFOEBOU
RVFMFHPVWFSOFNFOUTFNQMPZBJUÆSÊTPVESFMFTQFUJUTQSPCMÍNFT
EF SÊTJTUBODFT TVS MF UFSSBJO PO DPNNFODF Æ GPSNFS EPVDFUUF
NFOUEFTDBESFTQPVSjNBOBHFSvDFTEFVYTFDUFVSTEFTTFSWJDFT
QVCMJDT-FHSPVQF-FT­DIPTBQBSFYFNQMFQSPQPTÊVOÊEJóBOU
TÊNJOBJSFEFGPSNBUJPOMFTEÊDFNCSFTVSMFUIÍNFj-F
NBOBHFNFOU EBOT MB GPODUJPO QVCMJRVF $PNNFOU QSPNPVWPJS
FUBDDPNQBHOFSMFDIBOHFNFOUv	MBQSPDIBJOFTFTTJPOBVSBMJFV
0VUSF MFTSÊGÊSFODFTEÊKÆTJHOBMÊFTQMVTIBVU	OPUF
WPJSOPUBNNFOU MFT
BSUJDMFT EF #BSCBSB $BTTJO 	XXXSVFDPNPODMBTTFMFTDIFS
DIFVSTDPNNFHPPHMFDMBTTFMFTTJUFT
EF1JFSSF1IJMJQQF$PNCFTFU-BVSFOU
-JOOFNFS 	XXXUFMPTFVDPNGSBSUJDMFQFVU@PO@NFTVSFS@MB@QSPEVDUJWJUF@
EFT@FOTFJHOBOUT@
  PV FODPSF EF 'SÊEÊSJRVF.BUPOUJ 	.ÊEJBQBSU 

	XXXNFEJBQBSUGSDMVCCMPHGSFEFSJRVFNBUPOUJQFUJUFNJTFBV
QPJOUTVSMFWBMVBUJPO

7FOVF EF MFOUSFQSJTF QSJWÊF DFUUF TUSBUÊHJF EF EÊUPVSOFNFOU EFT DPOôJUT
TPDJBVYFTUQSPQSFNFOUEÊMÊUÍSFDPNNFMFNPOUSFOPUBNNFOUj-open space 
MFTBUVÊT-FTUSFTTEFTDBESFTvVOFÊNJTTJPOEFMBTÊSJFNous autres, proposée 
QBS;PÊ7BSJFS 	'SBODF *OUFS 
 XXXSBEJPGSBODFGSGSBODFJOUFSFN
OPVTBVUSFTJOEFYQIQ JE
$GQBSFYFNQMFj-FNBOBHFNFOUEVTBWPJSvQBS+FBO'SBOÉPJT#BZBSU	Le 
Monde

7PJSOPUBNNFOUMBDPNQBSBJTPOEFTEFVYjSÊGPSNFTvQSPQPTÊFTQBS"MFYBO
ESB$IBJHOPOFU*YDIFM%FMBQPSUFj)ÔQJUBVYVOJWFSTJUÊT%FVYSÊGPSNFTVOF
MPHJRVFMBSFOUBCJMJUÊv	L’Humanité

La « guerre de l’ intelligence »
j­WBMVBUJPOvMFHSPTNPUFTUMÄDIÊ.BJTDPNNFMFSBQQFMMFOU
CJFOOPUBNNFOU4ZMWBJO1JSPOFU*TBCFMMF#SVOPEBOTDFUPVWSBHF
MB NBOJF PCTFTTJPOOFMMF QSFTRVF GÊUJDIJTUF 	BV TFOT NÊEJDBM
TFSBJUPOUFOUÊEFEJSF
EFTDMBTTFNFOUT	MFbenchmarking
QSPQSF
BV/PVWFBVNBOBHFNFOUQVCMJDOFTUQBTVOFUFDIOJRVFQFSNFU
UBOU EF TBNÊMJPSFS EBOT TPO USBWBJM DFTU TVSUPVU VO NPEF EF
DPOUSÔMFFUEFEPNJOBUJPO"VKPVSEIVJPODMBTTFUPVUFUEJOOPN
CSBCMFTQBMNBSÍT	IÔQJUBVYEJQMÔNFTSÊHJPOTFUD
PòSFOUEBOT
MB QSFTTF DIBRVF TFNBJOF BVY MFDUFVST VOF DFSUBJOF WJTJPO EV
NPOEF63 $FUUF EJNFOTJPO BMJÊOBOUF EF MB jNFTVSF v RVBOUJUB
UJWFFOUPVUFTDIPTFTDIFSDIFÆHBHOFSVOEPNBJOFPÜFMMFBCJFO
EVNBMÆGBJSFTFOTMBTDJFODFFUMBCJCMJPNÊUSJFUFOEÆTJNQPTFS
EBOT MFTQSBUJRVFTEÊWBMVBUJPO-FDMBTTFNFOUEF4IBOHIBJRVJ
FTUVOjDSJNFTDJFOUJóRVFvQSFTRVFQBSGBJUFTUBHJUÊDPNNFVO
IPDIFUBVOF[EF M6OJWFSTJUÊ GSBOÉBJTF TPNNÊFEFTFQMJFSBVY
SFNÍEFTjUSÍT MJCÊSBVYvDFOTÊTTUJNVMFSTFTjUBMFOUTv64/PO
TFVMFNFOU JMOBBVDVOF MÊHJUJNJUÊÊUBOUEPOOÊ MFTDSJUÍSFTVUJMJ
TÊTQBSTFTDPODFQUFVSTNBJTMFGBJUNËNFEFDMBTTFSOFDPVMFQBT
EFTPVSDF*MOFTVðUQBTEFTFEFNBOEFSDPNNFOUDMBTTFSNBJT
JM GBVU BVTTJ TF EFNBOEFS QPVSRVPJ MPO DMBTTF 7BMÊSJF 1ÊDSFTTF
DSPJUQPVWPJSTFGÊMJDJUFSEVOFjDVMUVSFEFMÊWBMVBUJPORVJQSFOE
SBDJOFvBVTFJOEFMFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVS	L’état du sup.Q

NBJTFMMFFTUCJFOMBTFVMF0VBMPSTMFNPUjÊWBMVBUJPOvOBQBT
MFNËNF TFOT QPVS FMMF FU QPVS MÊDSBTBOUFNBKPSJUÊ EFT VOJWFS
TJUBJSFT %FT SÊôFYJPOT JOUÊSFTTBOUFT Æ QSPQPT EF MÊWBMVBUJPO
RVBOUJUBUJWF FU RVBMJUBUJWF EF MB QSPEVDUJPO TDJFOUJóRVF POU ÊUÊ
.BMIFVSFVTFNFOU JM BSSJWF RVF MFT VOJWFSTJUÊT FMMFTNËNFT DÍEFOU Æ DFT
TJSÍOFT EVO OPVWFBV HFOSF 	IUUQXXXVOJWQBSJTEJEFSPUGSQBHF"DUV
QIQ OVN
j/PTMJDFODFTPOUMBDPUFvQFVUPOMJSFEFQVJTMFKVJMMFU
TVS MF TJUF EF MVOJWFSTJUÊ 1BSJT%JEFSPU j"V DMBTTFNFOU 4.#(EFTNFJMMFVSFT
GPSNBUJPOTQPTUCBDFUQPTUQSÊQBOPTMJDFODFT(ÊOJFEFMFOWJSPOOFNFOU
	*61
FUE*OGPSNBUJRVFHÊOÊSBMF TPOUDMBTTÊFTQBSNJ MFT GPSNBUJPOT GSBOÉBJTFT
MFTQMVTQFSGPSNBOUFT-FDBCJOFU4.#(	DBCJOFUFODPOTFJMFUPSJFOUBUJPO
SÊBMJTF
DIBRVFBOOÊFVOFFORVËUFOBUJPOBMFBVQSÍTEFUPVTMFTÊUBCMJTTFNFOUTTVQÊSJFVST
GSBOÉBJTEFTNFJMMFVSFTGPSNBUJPOTQPTUCBDFUQPTUQSÊQB	MJDFODFTm#BDIFMPSTm
HSBOEFTÊDPMFT
$FDMBTTFNFOUSFQPTFTVSDSJUÍSFTMBOPUPSJÊUÊEFMBGPSNBUJPO
MFTBMBJSFQSFNJFSFNQMPJÆMJTTVFEFMBGPSNBUJPOMBQPVSTVJUFEÊUVEFTBQSÍTMB
GPSNBUJPOMFSFUPVSEFTBUJTGBDUJPOEFTÊUVEJBOUT'JHVSFOUBJOTJEBOTMFQBMNBSÍT
4.#(OPUSFMJDFODFE*OGPSNBUJRVFHÊOÊSBMFFUOPUSFMJDFODF(ÊOJFEFMFOWJSPO
OFNFOU	*61(ÊOJFEFMFOWJSPOOFNFOU
DMBTTÊFQBSNJMFTNFJMMFVSFTMJDFODFT
GSBOÉBJTFTEBOTMBTQÊDJBMJUÊ&OWJSPOOFNFOUEÊWFMPQQFNFOUEVSBCMFv
1PVS VOF QSÊTFOUBUJPO EV DMBTTFNFOU EF 4IBOHIBJ WPJS OPUBNNFOU MF
DPNNFOUBJSFE"OUPJOF%FTUFNCFSHEBOTDFWPMVNF
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FU*TBCFMMFîJT4BJOU+FBOOPVTMFSBQQFMMFOUMVOJWFSTJUÊFUMÊEV
DBUJPOOPOUQBTÆjTBEBQUFSBVYCFTPJOTEF MÊDPOPNJFvRVPJ
RVFOEJTF7BMÊSJF1ÊDSFTTFMFTBWPJSTBUSBOTNJTTJPOMBQSPEVD
UJPOEF DPOOBJTTBODFT OPVWFMMFT DPOTUJUVFOU EFT óOT FO TPJ "V
DPVSTEVQSJOUFNQTPOBÊHBMFNFOUQVDPOTUBUFSRVFMBUUFO
UJPOÊUBJUGPDBMJTÊFTVSMFTFYBNFOTEFóOEBOOÊFFUOPOWÊSJUBCMF
NFOUTVSMBHSÍWFEFTDPVSTDPNNFTJTFVMFJNQPSUBJUMÊWBMVBUJPO
FUOPOMFDPOUFOVEFTFOTFJHOFNFOUTEPOUMFTÊUVEJEBOUTÊUBJFOU
BJOTJQSJWÊT$PNNFJOTUJUVUJPOM6OJWFSTJUÊUJFOUÆTPOVUJMJUÊBV
TFJOEFMFTQBDFTPDJBMNBJTSFGVTFEFDÊEFSÆMVUJMJUBSJTNF%FGBJU
RVFMRVFTSÊTJTUBODFTTFGPOUTFOUJSJDJFUMÆFUTVSUPVUEFQVJTDFT
EFSOJÍSFTBOOÊFT"JOTJM&3*)	&VSPQFBO3FGFSFODF*OEFYGPSUIF
)VNBOJUJFT
BÊUÊPCMJHÊEFSFUJSFS MF KBOWJFSTPODMBTTF
NFOUEFTSFWVFTEBOTMFEPNBJOFEFTTDJFODFTIVNBJOFTDPOUFTUÊ
QBSMFTDIFSDIFVSTEBOTUPVUFM&VSPQF&UMFSÔMFEV$/6DPNNF
JOTUBODF DPMMÊHJBMF EÊWBMVBUJPO EPOU MB SÊGPSNF QSÊTFOUÊF QBS
%BOJFM.PSUJFSEBOTDFWPMVNFFTUTJTJHOJóDBUJWFEFTUFOEBODFT
NBOBHÊSJBMFT BDUVFMMFT QPVSSBJU QFVUËUSF TPSUJS SFOGPSDÊ EF MB
QSJTFEFDPOTDJFODFDPMMFDUJWFEFDFTEFSOJFSTNPJT
4JMFQPMJUJRVFDSPJUQPVWPJSFUEFWPJSBVOPNEFDFUUFjHVFSSF
EF MJOUFMMJHFODF v JOUFSWFOJS EBOT MB SFDIFSDIF FO BTTJHOBOU EFT
jQSJPSJUÊTvBVYTDJFOUJóRVFT	BWFDM"HFODFOBUJPOBMFEFMBSFDIFS
DIF "/3
 FO QJMPUBOU MFT MBCPSBUPJSFT TFMPO EFT WVFT QVSFNFOU
VUJMJUBSJTUFTOFSFDIFSDIBOURVFEFTSFUPNCÊFTÊDPOPNJRVFTJNNÊ
EJBUFTJMGBVESBJURVJMTFTPVWJFOOFRVFMBSFDIFSDIFGPOEBNFOUBMF
OF QFVU QBT TJOTDSJSF EBOT VOF MPHJRVF EPCKFDUJGT Æ DPVSU UFSNF
FURVFMFTBQQMJDBUJPOTQSBUJRVFTEPOUJMCÊOÊóDJFUPVTMFTKPVSTFO
j UBRVJOBOU MFNVMPU v JOGPSNBUJRVF QBS FYFNQMF WJFOOFOU EVOF
UIÊPSJFMBUIÊPSJFEFTPCKFUTUPVUESPJUJTTVFEFMBSFDIFSDIFGPOEB
NFOUBMF73$PNNFMFYQMJRVFOUVODFSUBJOOPNCSFEBSUJDMFTEBOT
DFUPVWSBHFMBjSÊPSJFOUBUJPOvEV$/34TPVWFOUBDDVTÊFEFNFOFS
Æ TPO j EÊNBOUÍMFNFOU v DIFSDIF Æ JNQPTFS Æ DFU PSHBOJTNF EF
SFDIFSDIFEFTPCKFDUJGTQVSFNFOUÊDPOPNJRVFTDFÆRVPJMFTTDJFOUJ
óRVFTPOUUPVUFTMFTQFJOFTEVNPOEFÆTFSÊTPVESF-BHFTUJPOQBSMB
$FQJMPUBHFQPMJUJRVFEFMBSFDIFSDIFQBTTFBVTTJQBSMFTBMMPDBUJPOTEFSFDIFS
che, allouées à certains étudiants inscrits en doctorat a#n de #nancer leur recher
DIFNBJTÆDPOEJUJPOEPODRVFMMFTJOTDSJWFEBOTMFDBESFUIÊNBUJRVFEÊóOJQBS
MFNJOJTUÍSF%BOTMBMJTUFEFTjUIÍNFTQSJPSJUBJSFTvEÊUFSNJOÊTQBSMFNJOJTUÍSF
QPVSMFTBMMPDBUJPOTEFSFDIFSDIFôÊDIÊFTRVJMQSPQPTFQPVSMBSFOUSÊF
MFT TDJFODFTIVNBJOFT FU TPDJBMFT POU DPNNFEIBCJUVEF MB QPSUJPO DPOHSVF
NBJT PO QFVU OPUFS FOUSF BVUSFT MBYF j5SBEJUJPOT FUNPEFSOJUÊT v0O SFNFS
DJFMFNJOJTUÍSFEFQSPQPTFSEFTTVKFUTBVTTJOPWBUFVSTCJFOQSPQSFTÆFODPVSB
HFSMÊNFSHFODFEFUSBWBVYEFRVBMJUÊ1PVSDFUUFRVFTUJPOEVjQJMPUBHFvEFMB
SFDIFSDIFWPJSMFTDPOUSJCVUJPOTEF.JDIFM4BJOU+FBOFU*TBCFMMFîJT4BJOU+FBO
E"MBJO 5SBVUNBOO (FPSHFT %FCSÊHFBT FU %JEJFS $IBUFOBZ E)ÊMÍOF $IFSSV
DSFTDPE)FOSJ"VEJFSFUEF4ZMWBJO1JSPOEBOTDFWPMVNF
MFTFUEÊDFNCSFFUFTUBDDFTTJCMFQPVSTFVMFNFOUù
EÊQËDIF[WPVTEFWPVTJOTDSJSF
NBJTMFTVOJWFSTJUÊTFMMFTNËNFT
OFTPOUQBTFOSFTUFBJOTJMVOJWFSTJUÊ1BSJTFUQMVTQSÊDJTÊNFOU
TPO *OTUJUVU EBENJOJTUSBUJPOEFT FOUSFQSJTFT 	*"&
 QSPQPTF VO
NBTUFSj.BOBHFNFOUEFTVOJWFSTJUÊTv69&UFMMFOFTUQBTMBTFVMF
-VOJWFSTJUÊ-JMMF	WJBTPO*"&
BBVTTJTPONBTUFSQSPGFTTJPOOFM
NFOUJPO4DJFODFTEFHFTUJPOTQÊDJBMJUÊj.BOBHFNFOUQVCMJDFU
UFSSJUPSJBMvQBSDPVSTj.BOBHFNFOUEFTVOJWFSTJUÊTFUEFMFOTFJ
HOFNFOUTVQÊSJFVSvPVWFSUVOJRVFNFOUÆMBGPSNBUJPODPOUJOVF
FU j TQÊDJBMFNFOU EÊEJÊF BVY DBESFT #*"5044 FU FOTFJHOBOUT
DIFSDIFVSTEFMFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVS70v-FTIPTQJUBMJFSTPOU
BVTTJESPJUÆ MFVSTNBTUFSTj.BOBHFNFOUIPTQJUBMJFSv DPNNF
QBSFYFNQMFÆ4USBTCPVSH71PVÆ1BSJTPÜM&44&$FUMVOJWFSTJUÊ
1BSJT%FTDBSUFTWFVMFOUGPSNFSEFTjNÊEFDJOTNBOBHFSTv72.
-B j HVFSSF EF MJOUFMMJHFODF v DIÍSF Æ /JDPMBT 4BSLP[Z QFVU
EPODDPNNFODFS.BJTTBOTNPJ+FOFGBJTQBTEFSFDIFSDIFQPVS
ËUSFjCJFODMBTTÊFvQPVSËUSFQMVTjQFSGPSNBOUFvRVFNPOWPJTJO
QPVSCBUUSFEFTjSFDPSETvmJMZBVSBJUEBJMMFVSTÆTJOUFSSPHFSTVS
MFT TJNJMJUVEFT FOUSFbenchmarking et sport, entre les principes 
JOEVJUTEFDPNQÊUJUJPOFUEPODEÊMJNJOBUJPOEFTjDPODVSSFOUTv
QPUFOUJFMTPVFòFDUJGTFUEFTÊNJTTJPOTSFQPTBOUTVSEFTMPHJRVFT
TFNCMBCMFTDPNNF Koh-lanta ou Le maillon faible qui tendent à 
MFTOBUVSBMJTFSEBOTMFHSBOEQVCMJDmFUóHVSFSEBOTMFGuinness 
BookFUKFOBJBVDVOFjHVFSSFvÆHBHOFS+FOFNFTFOTQBTFO
DPODVSSFODF BWFDNPO WPJTJO KF DPMMBCPSF BWFD MVJ Æ MBNÊMJPSB
UJPOEFTDPOOBJTTBODFTEBOTNPOEPNBJOF-FDMBTTFNFOURVJTF
QSÊUFOE VO PVUJM QVSFNFOU JOGPSNBUJG TF USBOTNVF EBOT DFUUF
MPHJRVFEÊMÊUÍSFEF MB DPNQÊUJUJPO FOPVUJMQSFTDSJQUJG *M JOEVJU
EFTDPNQPSUFNFOUTBMJÊOBOUTVOFWJTJPOEFTDIPTFTTBOTTJHOJó
DBUJPOVOEÊQMBDFNFOUEFTFOKFVYFODPOGPOEBOUMFTNPZFOTFUMB
óOMVUJMJTBUJPOEFTNPZFOTEFWJFOUFOTPJVOPCKFDUJG	QBSFYFN
QMFVOFSÊGPSNFNFOÊFOPOQPVSBNÊMJPSFSMFYJTUBOUNBJTQPVS
MFCÊOÊóDFQPMJUJRVFRVPOQFVUUJSFSÆjGBJSFEFTSÊGPSNFTvTBOT
UFOJSDPNQUFEFTEÊHÄUTjDPMMBUÊSBVYvÊWFOUVFMT
FUMBóOEFWJFOU
VOQVSJOTUSVNFOU"JOTJDPNNFMFYQMJRVFOUOPUBNNFOU.BSDFM
(BVDIFU FU(FOFWJÍWF"[BNEBOT DFU PVWSBHF MB DPOOBJTTBODF
OFTUQMVTDPOTJEÊSÊFDPNNFVOFóOFOTPJNBJTDPNNFVOJOTUSV
NFOUNJTBVTFSWJDFEFMÊDPOPNJF%FMFVSDÔUÊ.JDIFM4BJOU+FBO
XXXJBFVOJWQBSJTGSGPSNBUJPOTPCKFDUJGT
 XXXJBFVOJWMJMMFGSGPSNBUJPOTJBFGPSNBUJPONBTUFSNVFTGDIUNM
XXXFNTUSBTCPVSHFVGPSNBUJPOTNBTUFSNCBNBOBHFNFOUIPTQJUB
MJFSIUNM
XXXFEVDQSPTGSEFUBJMBSUJDMFIBGFBMFTTFDFUMVOJWFSTJUF 
QBSJTEFTDBSUFTWFVMFOUGPSNFSEFTNFEFDJOTNBOBHFSTIUNM
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1PVSRVJM QVJTTF GPODUJPOOFS JM ÊUBJU JNQÊSBUJG Ej BTTBJOJS v MB
jHPVWFSOBODFvFUEPODEFTFQBTTFSEFSFQSÊTFOUBUJPOEÊNPDSBUJ
que 74-FHPVWFSOFNFOUOPNNFEPODMFTNFNCSFTEFM"/3DIBS
HÊTEjPSJFOUFSvMBSFDIFSDIF7PJDJQPVSMFQJMPUBHFFOBNPOU
&OBWBMPOUSPVWFM"&3&4EPOUMFTNFNCSFTTPOUÊHBMFNFOU
OPNNÊT FU RVJ TPOU DIBSHÊT EÊWBMVFS EÊTPSNBJT MFT MBCPSBUPJ
SFT MFT ÊUBCMJTTFNFOUT MFT EJQMÔNFT FUD -PVSEF UÄDIF .BJT Æ
RVJ QSPóUF MF DSJNF  -"&3&4 UBOU EÊDSJÊF FU RVJ FOHMPVUJU EFT
TPNNFT DPOTJEÊSBCMFT EBOT TFT FYQFSUJTFT 	QBSGPJT EBWBOUBHF
QPVS VOF WJTJUF RVF MF CVEHFU BOOVFM EV MBCPSBUPJSF RVFMMF FTU
DIBSHÊFEÊWBMVFS
ne sert à rien -ÊWBMVBUJPOOBEF TFOTRVF TJ
FMMF QFSNFU EF QSFOESFEFT EÊDJTJPO0S TFT BWJT TPOU QVSFNFOU
DPOTVMUBUJGT &U MFNJOJTUÍSF QFVU QBSGBJUFNFOU MFT JHOPSFS EBOT
TFTQSJTFTEFEÊDJTJPODPNNFQPVS MF$/6EPOU MFTÊWBMVBUJPOT
UPVTMFTRVBUSFBOTQFVWFOUËUSFjQSJTFTFODPNQUFvQBSMVOJWFS
TJUÊBJOTJRVFMFSBQQFMMF%BOJFM.PSUJFSQMVTMPJO$FRVF7BMÊSJF
1ÊDSFTTFOBQBTNBORVÊEFGBJSFUPVUSÊDFNNFOURVBOEM"&3&4
QSFOBOUBDUFEVSFGVTEFTVOJWFSTJUÊTEF SFOWPZFS MFTNBRVFUUFT
EFT NBTUFST j NÊUJFST EF MFOTFJHOFNFOU v B EÊDJEÊ EF OF QBT
ÊWBMVFSDFUUFDBNQBHOF3ÊVOJMFBWSJMMFDPOTFJMEFM"&3&4
BOPUBNNFOUDPOTUBUÊRVFTFVMTVOJWFSTJUÊT­DPMFTOPSNBMFT
TVQÊSJFVSFTFUÊUBCMJTTFNFOUTQSJWÊTBWBJFOUEÊQPTÊEFTEPTTJFST
RVFTVSBDBEÊNJFTTFVMFTBWBJFOUVOFQSPQPTJUJPODPNQMÍUF
FURVFjMBGBJCMFQSPQPSUJPOEFEPTTJFSTSFNPOUÊT	NPJOTEF
EFMPòSFQPUFOUJFMMF
OFQFSNFU<UBJU>ÆM"HFODFOJVOFBOBMZTFQBS
BDBEÊNJFOJVOFBOBMZTFOBUJPOBMFDPNQBSBUJWFQBSEJTDJQMJOFv
&ODPOTÊRVFODFMBHFODFBQSJTDFQBSUJTPNNFUPVUFSBJTPOOBCMF
FUMBGBJUTBWPJSEBOTVODPNNVOJRVÊEFQSFTTF75$FRVJOBQBT
FNQËDIÊ7BMÊSJF1ÊDSFTTFEFQBTTFSPVUSFMBEÊDJTJPOEFM"&3&4FU
EFDPOóFSBVYTFSWJDFTEFTPOQSPQSFNJOJTUÍSFMjÊWBMVBUJPOvEF
DFNBJHSFCVUJO
7PJDJ EPODRVFMRVFTVOT EFT QSPCMÍNFT BVYRVFMT MFT BDUFVST
EFDFUUFHSÍWFJOÊEJUFPOUÊUÊDPOGSPOUÊT'BJUEBOTMBQMVTHSBOEF
QSÊDJQJUBUJPOFUTBOTCFBVDPVQEFEJTUBODFDSJUJRVFDFUPVWSBHF
B OÊBONPJOT QPVS BNCJUJPO EF MFT QSÊTFOUFS BV HSBOE QVCMJD
EFYQMJRVFSMFTSBJTPOTEFDFNPVWFNFOUTPDJBMEFHSBOEFBNQMFVS
FUEFEFNBOEFSVOEÊCBUQVCMJDBVUPVSEFDFTRVFTUJPOTDFRVJ
6OBVUSFFYFNQMFEFDFQSPDFTTVTEFSFDVMEÊNPDSBUJRVFTFUSPVWFEBOTVOF
EJTQPTJUJPOEFMBMPJ-36DPODFSOBOUMFSFDSVUFNFOUEFTFOTFJHOBOUTDIFSDIFVST
MFSFNQMBDFNFOUEFTDPNNJTTJPOTEFTQÊDJBMJTUFT	NFNCSFTÊMVT
QBSEFTDPNJ
UÊTEFTÊMFDUJPO	NFNCSFTOPNNÊT
4VSDFQPJOUWPJSMBDPOUSJCVUJPOE0MJWJFS
&SU[TDIFJEEBOTDFWPMVNF
XXXBFSFTFWBMVBUJPOGS$PNNVOJRVFEFQSFTTF.BTUFST
DPOUSBJOUFMBMJNJUBUJPOEVEFHSÊEFMJCFSUÊEFTDIFSDIFVSTQBTTFOU
QBSEFTJOTUBODFTDPNNFM"/3PVM"&3&4	M"HFODFEÊWBMVBUJPO
EFMBSFDIFSDIFFUEFMFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVS
RVJOPOUBVDVOFMÊHJ
UJNJUÊDBSTFTNFNCSFTTPOUUPVTOPNNÊTQBSMFQPVWPJSQPMJUJRVF
FURVFMFNPEFEFSFQSÊTFOUBUJPOÊMFDUJGFTTFOUJFMQPVSDPOTUSVJSFMB
DPMMÊHJBMJUÊEBOTMFNPOEFEFMBSFDIFSDIFOFTUQBTSFTQFDUÊ
1PVSRVPJ BWPJS SFOPODÊ Æ DF QSJODJQF  -FT FOTFJHOBOUT 
DIFSDIFVSTFUMFTDIFSDIFVSTIVSMFOUÆMBNPSURVBOEPOMFTQSJWF
EFMFVSTKPVKPVYEÊNPDSBUJRVFTNBJTJMTOFTPOUQBTGPVT-"/3
DFUUF BHFODF EFNPZFOT B QPVS SÔMF EF EJTUSJCVFS EFT CVEHFUT
USÍTJNQPSUBOUTQPVSMBSFDIFSDIF'PSUCJFONBJTJMGBVUUPVUEF
NËNF QSÊDJTFS EFVY QPJOUT UPVU EBCPSE FMMF HSBUJóF MFT DIFS
DIFVSTEFDFTTPNNFTGBSBNJOFVTFTTVSBQQFMDFTUÆEJSFRVFMMF
DPOEJUJPOOFMBUUSJCVUJPOEFMBNBOOFBVYMBCPSBUPJSFTRVJBVSPOU
QSPQPTÊEFTQSPKFUTEFSFDIFSDIFEJUTjóOBMJTÊTvDFTUÆEJSFMFT
QMVTFODPOGPSNJUÊBWFDEFTUIÍNFTJNQPTÊTMFTjQSJPSJUÊTvEÊDJ
EÊFTQBSMFQPVWPJSQPMJUJRVFRVJMBJTTFOUEFDÔUÊEFHSBOETQBOT
EFMBSFDIFSDIFTDJFOUJóRVFFOQBSUJDVMJFSMFTTDJFODFTIVNBJOFT
FU TPDJBMFT FU MB SFDIFSDIF GPOEBNFOUBMFEBOT MFT TDJFODFT FYBD
UFT$FRVJMJOUÊSFTTF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Dans votre dernier livre, Conditions de l’éducation 2, vous mettiez 
l’accent sur la crise de la connaissance. Est-ce que le mouvement 
actuel dans le supérieur n’en est pas une illustration ?
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N’est-ce pas pour cela que l’évaluation des savoirs occupe juste-
ment une place centrale dans cette crise ?
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Bonne lecture.
Pour en savoir plus
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